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I draanod a draan iha oiharI r sight, 
hMhsdMdat
Wbkh mrfo sash fc.|r atw>d aM%bi » 
fright. ^ ‘
Btiff aa tbt iMraaplM'a Un qsill.
M. tbsught that pslUasaU had grovB 
Ts .uch a rart ai.d a.astlh.sa .igs, 








Tha gnat andtMdw haj^'afap
Tub lailliaB laarm «( sriW^iM
8trrt*h*loT»rtil....fBoofil|,«ltj- ••
On Anrafi oluud,-u«aiiiad :aak 
Tha laal Biaa .l.«l sith pidM IhM, 
Sirk, liVmbling,- vaar^, «oni aad waafc,
lal 1 l>ad 
aliurfii
Wvll, when l-iiifgu 
flno aighl, j.et <)„ilv 
■w her enoul, 1 
thojaa. 
i>dff}> a hil, 
AiLkauw..liuLaiill 
uria, l»ui
•wnt UT» hit aa wdl ml eoulj on toa-
..................................................... trif Ihvol
sr fuared t
Uia (oounpt •.uigUi that rat of old. 
pur rlouJr of (kitia soon dfl.d the plain 




Bllll blggar grow Iboa. .pluna of wblu,
CMrt Itmi, ■'-r'llTinUf. 11.
_ W*l-^^*<^CEI»{-»IA803IAPil) 
TT adJ.4ning«.oaii«..i,dloi*stiiMrt..r 
uuntiuu paid to soil... .





And plunging d..*i> the dark ab^.a, 
dlad.
#CI L9ie?(flO»9t~
>8Mb rp «1U| ■ s^it Ftp 8aU#I.
ByTR-H^l-oT -* ciRipBrS; bRof S 
uiiler a bujifau-. cuj»>-otl willi s I'Dnl-' 
-elite. I Btu ruadiitg '
-iptnut c 
Hngvf aaiBtlu-u 
> [.l.tau-to BJ Ughl
Than- tbo bsu^ bm. Tha nasad paaaad j 
bright
eed 0 ...
alooro, and liatenoj 
omun itiM anorsd.
Iwk round, liwl {h>j> 
you know. aiU M9r< my bnH. 1 f.jun' 
when I got iDy>bn«in year* anrUsr 
•inivted, that ahe w>r aannrin -that i«, 
if you’d oall honw aiiortiii id a eoppor 
lill BQOrin- So 1 flxoa up for aiKithUr
s;k ( hi*;),».rryiiis lia name, placv 




hind of work is Ihalr liar a|. lha aheru-l n..-
MMngrfaaafy du.ripiiu.|.nn,pil7 .ttou.' ' 
•Mia. albopal llir tsaio oi.l ^ui.A <iivu :
• trial. W. t. JuytJi a into.
nwraCMy
a i.it 
ebol, and don't you twIWvol Jdtllbaf- 
on the thmal (hlotime.nnd horaaloop- 
in ralm and alill un a bahy-und hit 
nouudiHi like drapplii live alt oil 
ioto a tub ore jowulop. DeJ abi 
bayu* if I *am't Mono blind for 
mout. and when I did c.ioo to nee, the'
..V“sz.'i;r;,^r.-.,;
a^Mp. Pop fairly Aouaced out or th« 
chair, and tuck tip tho lud.lur to bul. 
- aaarf that aho ainoked. J<|ai al'orv 
r head gtil into the lotttjhc larncl 
and on ihentntra, with lie?ymrs flat 
on her oaik. and her eroa aa men aa n
Itaptm auble dm-r gUwo .irmln, IV 
jiateutU’i tfad blaatod tlim^ no 1
w'lWdr ••ttpu hcr.ifti-mviUibani-#i
-f ai|bt, and nl>vut tU« tune I beam 
ii-artniorfm|ily shoea drap bar.! .m 
the deer I Jound oat I >wao notUu.iib 
with a koiniuy put. I Btudjed a ih.w. 
«r to dud out n.-al who I was and u-l,at 
the inailur with whnerer 1 miKbi, 
Tbe woman's laig. that hung down I 
on my aiiio ore the cliair. wero soruiin.
••Pmwenily, in eomea the old miu 
from huntin, with n yeariin doer alMUg 
®n bin bat-k, atid a rifle wan era his 
ahoaldor Ihat niio thadsboi
if buniQi^Moai
I'handiM (JItt readers, wnl  hol  hist-
uUiur iiimliuiit who aUnkrii Ibikio ne 
cur (luriny iliejit-rlo.l of « tnontb. it 
lirtnuirtlonaU-l.viM-iflf.lfia, Xb« adver­
tiser wlto favors ihu .[iMiKlia sysUiui 
■naitt! that aystvin iicar^* if nut uuile 
enpeiwivti to hiiunti.li awd prud nbla 
the newspa|irr n« (hf «aady. norai^ 
lcnl-ok..r,,lng In-Hirc lak pubitu" - 
r.--I l.i, bat Uk. h..n.u tiikl abnul 





itug hibors and eadteroenU of
8S®li
■11 iight gambllng^nd dKnkhia,'anS! the lutpoy^pilti Hiu*"j
1, pr MiiylKidy elu aiUic hnrof imr'Aa wbU might fog. and 




OtliuarU. Trihin-. srR>«,4a, *e., wfflhe 
•Imrsrd aitj- .-riiu f-r ^h trs lisi*.
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SKOBK;
woaid . ____
and ibu waste ef tbe other. i i.iurwnre A -r, ,i • i i "i i -u ■ ■• , ' •ir<iur«iire A OrtiR upon the (-on-lUu- >i<i load Lul wjl lie ligliwrjtio ahndow
■ - -- - -------- i‘"’“ 'x'l'aR ornppeilto isjiist os irtn.h; on hc.nrt or bfhin bet vriU*T.r\ in' tlu
- Heafkbft ijidrafl a* in I.chalf of work, and if Iin-aooce of VdeUrreiacd ehe«HnlTiffa
------ j both are lialila.IIypMerreJ together, l’ Wuny.acvTlJ «.MBa..7ay?^^c^
■•elip the following whlehnsi(.iln>r^^|‘*™l'“-'y •0« f“‘n “W anro and ! llicroi. a wont ol jifuypr or virluo uj
among our oic lange,. tUa --------- ^m.el.'tui, rchddneX^toiW
TfeC UcU Kevi^far, icra nu,-d «l||■(l.■alos. Chtidren look lit-
nte New Vo^^Hbane^M 
uinnd many trutha, but noMirao«,
pertlnwit than the following In refer-■ *‘*'T
... ......................... ® 1 sour wid wonls harsh, and tuull-fiiid.
............................ «-^W tb«l<»aU.*wpaperi !i«a is es.r it, Ura awmiduii, «m
ileman died last week at bis A-tlung .s more .■onituon limn (u I rpenj w many houn as puMible else 
no in one Dt the np town fa«h-;‘‘“f (•'■'iiile talk of wbat Uicy pay ' wlu-re. Lot vrery, father and mother 
■..nahl.. streets of .New Tork, ic:iviiigi-’'™^«|»um for adrertising. 4o, ua .el then, try l.i In-l.appv. LoUhein li *^
.6U.mWhL._UAWBa.A.niiiaiberof ihe|“'“'»'K'V'u m charity. Ne««papcra,'ba]ipy. L.-tth....................................
Cbureb, in e*.»llriu f"''eahantjng tho trIbo of jng.puny iii ,di 
tlie'a
among
i .-Briol.«aroio| ut UiMo who loro ttio 
almighty dollar nov a-days bsfUrUiaa 
they do iffo.lmni. allbough ibelr Mb 
ward profuMlon* of love liw Chrisiianb
- localitios In wliiab they areiiiiblislied a I riiecrl'ulncss is sn.ace 
'repBUtienabroa-l, beneaialUuul. nar-;<janlilv, iiupartitig great e a-lielfy iV 
liCT. II they arc raervlianta or n-alBs-|.lbo olmrailcr.' As a bishopsnid, "'frin'
up. Kodrswio her niiis oalnseh.U a ji p i 




sSbl a “-iw-uii. iu Jloir. hominy, l.ain .
emnil"lMv''' down,'OhI no nan.
:h“.“l. iTm- ''•'I ‘'‘r.an-iWd
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'TTrOn.lt nopssafullv tsseanre to ih.
TV psUie <h.i h. i. .fill in the s1..ve hu.i, 
twssstfeis old sutuLasti d-wr m Joae.' 
Rhop, VB WsMT Arssfc AH work d-i..- in mv 
line uB the sb.w4wt su(l.-e sm.1 nn r.s...nk><i-
term.. Ber.we)iorliu;. Wsgwn-imni.ig .......
all kinds uf tspsiriiir d..iu- et .Ik-tl iMl- 
Tshlie runsra issi«wfu|lr o.lu-ilrd.
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The dn* and seughi tha futabotdj and half 
.il.ag.pUa...h4lf,'
•-N-., Sul. du your 
••By gravy. 1 dus. Ski AoAfeA—
They 11 all dll .1. and if. |s.wcriul Jws-
-lier is h.td rnuff offnt »ieb timn^ 
y huw, wiil.,,01 Hie {«.ts
■oviu'iiii UirgeLarlvr Li ' 
lAriggur. ilsd shav.. i
Ui''to-'»i?-«-‘sriS&5Jt!^'
bWy dai-lhat U-.id.-s U-ing a iial lal 
l.-rncil lo.ll, eleim into Ihe p.-tli, 1 is usi 
awkwurdaauluUiiaudC'lfo'Ua-lze. w.Oi ,;n,j ,J,,:,i,», i ;V,
mi iiii.n rubber l.clve.wlranJi.a.non;{’,^rl‘“*^‘''‘‘ > '
fssm. ;',rf -




irve Tilials. tliafs all, But tho Wim- 
ineo folks seem to think Its nomlfaia
•‘1 h«rn 'Tilda Hood, a atoreclothse ^ !!"" “
and a
enoe mt« own,Ts. Uiriw) the nmouni anmi-; PCi 
-Oh! ally of the mrgre sum they pay for «« 
^n.ittmir saiipuri. . Ihsidea, .-very publie Irr 
: •pirilcd uitizen has a ImiJnUc pride <B Hitllio li
. ____ .. ..... Illlppjucss-
'T^«ii'}iu iiumuiTiaftTr'
Fiwtl.yierian a.m M *- ' eab d ml 
itanding, a good hoabatid ami tlu-iilr j‘**v>r uoigbborhoods, 
linaoii. On his dna!h lR-i; lingering la liti  i lii  Un 
lung. UsuiTerud with great agony of 
linj, and gave eonliaual oiprussiuna 
u hb> recuniwa (br what hi-i euii '
O him had Uwn an ilia|wnt lile.
' I cnul.l only lire my year*overugaii
Hi! in niulJonK- b,vspsr-d f,r oill bu a iJv
■ yiataluuinir I tToina-n.i:i--lt-wire all i bnvj-.-g a p.tper of wWul, ba '
'T7TWealth 1 have amns.ei ,n*rTi“!T«^WmaT,'-tmgirTBCTab 
Uino It is a lifu devour t. inonty. 1 ‘‘ «P N«a V.irk ..r WaJ.iogi.Hi 
irvttiog tluit I regret. It is tl wlilck ! A g,md-loobing sli«-i helps i.n.uerir.
Weighs mo down and make* <' -lair of M^iw uharacior to liAaliiy. and tu 
life iH-reiillvrHis «in riuan : "3= rcsnccU . Is a drsirablo nnrfeui- 
eavun-il li. suOth Mia, hot ho urn-l''"v 1(. from any eau-H-. the tnaitcr
eddwofaea-to «» veU. -'Tea bavoiin Vio hnial.ir t^ip.rial t-olnntu alLOtfl.l
ari.'lons spirit,” ««' be to your slamiar-l. do not oust iT 
r. "Vou bare a»”lo end prunouaeu it g-ioj fl-r ii..|li. 
omy and font. "mil sim.lii-d U.at Ib.-re bns.lwwiv
....ew II,.Vi rieh.s labor la'Slwwe-i up-.p k than i
..O.u.mlv been ,t an.ru l-ir iqy piur l-nid Ibr, if you w.inl .t ge-r-l.>, a J 
siol” In this sfi'i stale ut'mlnJ. reJiiL .ablesluxl. it iiiti.t be sniii.irlcd. t-->i
'ngm Uifuusded. thlspe-ir rich man "'it he sapis.rl.n/iu--ne
h'-wiiilcl a life .lesotwi TO the mero ac-i”*’'‘'‘'V'l.v cither, but Uswu-a. y ou'li-.-. l-worid 
u.ii..ii,,n riche-. Many ,-smu uw.y j» ue -.v-iy to ..ipii.irt iU Th.- l.a-ai' r.4 k..tii 
Inim his h.-d.l.le vrapivs-sl wiUl. the j I'Vess la the power Ulat tuuves ibu {«m- jiiiir I
■“'■ff '".■".’•■•I ... -- t'livsi
,dren'«l'v«io*iy tbr 1‘tll* one*, in a 
us to niiihu ilium liaui.y.”:.ssir„
rest c li li  
I n -■ 
rChiatiaDilyline-tcnUis of hiati i i'' i 
Tlblwesa und dtligenso nin 
rpnielk-al wisdom. They a.
ludsoulorsucopsa, as «ai-u
l’vliis|M till, very highe.
never r.-pmeed my n 
mih'd it a wbat mo
;lil. hnt 1 II..W k
mniily wurkiiig; ciier;;y. c 
every giber goad .juuUly 
jielid lijioii it.





rrENTiar. otwcb qh wath*
rT."'"!;':.! *





Tlie efflwt oreVervfliTBg’HtarWBBhw 
llio bean 1- multiplie.! by the inleii.iir
of Ihu licarfa nwq ebsuge*. Heniu^ 
iC i. that It a..Vur wrariia. Lot
lu-i.rl. i A ii.uu-,
ij'Ipii I war>l v.irti, his w'lioli- effix-t epon- 
u li-.. rworid. tq iwtiMy.foiir hoars. Ima, buuu
'datkinml three lionJi-ud a
n TtiofTargul.-M you^-in-rtr^-- t»' «' 
"N—n, not adMckly. 1 jl-t naksa
target nut uv iny scli, mid the
m do all thcsbnoiiri.
lie wnrM it.w.,
I--.- 1.1 III. d.'UlIld
lerud a '
<•.1 iV-in mcniitry.-
euall bis Huulth (
licuion.
Pnri CrBliy.
CniMttarrr DtBfhrr ud 
IMde Is vse Pay,
'■nbernf
! Uti..dlate. tl
r bil k will, III
i/n. Znilw I’ratl, ex r
Ir.iiii (ireen uoanty.___ __
mirtlouain-a ..r the ini.-rior nl 
wai Nm-atiy joined la Ved 
young, h.•sutil•u1 an^d a.:
'McdiiiU 
iuMD5ei
hiindriNt and tweniv Iwt 
me, Aii.l yet Uia heurl'isneei 
Uuiiy <>f us am Ured alter b| 
labor., lev ol us can ho'ii n p
! hisiertloesfc
iKSf, I-I u su cAj.sriun^Mj s^aifej
i<-fBu«^r sUxinar ,
y. I wish if cun ain't f— j ‘ j'*''^‘“'''’’'‘^•'raH lolberrril] .Hist firlaa.-l i weliM^Riioonugrxut tl^h, that <’it"''
,U U-lrfOW .l...ni.
He trli:|.l\ve gi 
tar a aingivbupu
ikSha BbSTOMA,
a-iniiK. s,„n-mi, I. -,<
''"""'K.'Ig.'iiSi.fKlS'ff'e
Slid f.fcstinel for, SB Oruhsm', WlMrUsisi
S, Xlilr-4'ar lajiilUi aud.HiaUaaU J
' woarv. 
ufcublu
The religion Ilf the Hibic
Illrm-s.. ]Hen.hi-.n8tOBCl kiu.l .. wuililialypd dsugbt.-?‘nl lb« bi'le
townnJaJKit ouly.oittfpcuda, |fut,uls tinraui, ^._^this <Hty,
■““••i“U|rtisls wem prka'lcly ertabtaUd i.
Umoe cottniy, U,o rvsiluB. ll maksa- a tauih .uu|>ii._. ............ ................................. . .Naiunilly llKT.-^...ioe Trsltaville. i
’e   ll t iin. Itdlynuhnvs thing coarse in our disw.siliulk|^ud Jviicv of the 
1 likf* IhB plan, barid^ Ibar l4iii our judeiuvni- are ..iWu harsh anJVni- 
all dead tun uha- think tUa ^ nnngeneratad aUUs, we
truck Ustus butter than a hen yua wvc non*but those who lore u.. and 
_ . .1 J a haui all those whi)-ent<Tt4hl diffen
upiniona Irani oiirselrva Tits 
il the hli-..,-.l /.
 fHngvd fan,' at Uiey fnsten 'm you. they flnlilies»r«ris:
l, aa bi* ns a-pAli^ nisin as t
tl, wiU. high b 
y that when
playing a stream ot wild hoiiey 
her ihroai, about thesiae of a wo<«t«d 
bell cord, scouted witli bargamoant 
and sparklin' wiiii’spangles. ontll she 
sevdarouaing big hoop-sklrt in the 
-ky.madeov rainbowa. and beam 
nockid bird a whistlin Fishoi
they 1
ax yen tfle >]at«ti> 
plain as thar umgun eoal.l. Wbr
tl liie fhcti ev llv V- 
'fhon. b.«. Uilietioklish 
lor if you ain't vr#y kew 
kerrivs y.iarm-ir, ihe^ II I!
b e n Jems feinuvts thUM — 
peritlM fWHD ibOBuilteeeronr ebarac
tee • ' •





liM] severe in'cvnlfuHiig — 
hanl blows qpon thnae who 
iB from which we think 
spirit ufiucvommi
' M8UH 1. EiCHUKeif,
WueLssAia IXicaa Ix
Heavy & Fancy Groceries,
VwciBW A Dasasrsue l.lgsan, 
fonraMat and Cemmliilaa MerdhBBt
AIM. MuafAciorer af rigar*. 
h Jmd Msr
' S>_ u.___ .
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• S. GILMOHE, - 
CECOKD STBEBT. UETWEEM
JobWorir
poys AT Tills OUnpB.
cation
VVl.y. trhaf 
1 tra* thatT' 
ime irifAyoa,
io mrsc t y hll into splii ['**■' 
and scratchin'imuie/unlty, niirfl
flanky slab over raw beef agiil n a 
nley. Hit trtruck ftrt aad 
ratcir iniwA. That sr Snodgrass gni la 
too dbrnedamart to be real healthy 
aiiyhbw, and her kiasiii's ito batter 
than any other gal a, wlial keen tbar | lli 
mouth wi|>ed. ) kin kiraand fly looao I callod. 
Bs slick as «ho ken, dnd rabbit 'er. i subaeril 
Now, Jisi to show you what a per
BUfljJiM AdrirUalag.
Ujion tbU topic a Chioago paper
ted. thut wv inasajudgu; hut It 
duty to judgu righteoBs jii-*-- 
There is a moral benuty in 
•n to
vokiii' great lummox I is, I'll tell .you 
all whn happened to a rigbl pearl gal 
iiamod Po]i fisiley. 1 Wcl* a Mtliii up 
llh her one night at her house, BDit 
'Swurlnareal expvcunt frauieorv 
ind from the way she kept oiia sigli- 
lookin in tho fire. Her fat
wholeMBe old mumtny had koit her- 
sloep, leanin back i 
imh, her pipe 1 
and the stem
hapdlo eve n stew jisi 
plarcd with her yarn h
gentlemma 
iIk) uiig.HlIy,
who . |>UMIMiai'S It,
vely. Iiiflnential and happy. There 
, . a morel dc-rbrinily in linn.linoM Uial
lie auggcMinni to' renders the poraci—w ..dious to othurs ; 
The rsiiiarks were '«id itUaaeurcf of Biamy te b^clf.
------------  - .JuMU wept over deluded Jerusalem____________
ilehatud and ex|Kwsd Ihu .ins-of lu 
but denU gently with Uii 
11 is a
1‘intait nuWie. ...................
funb by a leiiar rewlved 
iber, asking for the '' 
in proimiienL firm di 
It city ntid denli 
instrumeuia. 'J .
but had always uJ-.sicaileiisire mlvertisera, 
vertisod in what ii veiy prupertv ei 
edtho-nposmodic lashiuii,” 'flits nii 







Tbulhlryooog bride wnatasteftillv‘ 
dr.M,eil in blue silk, made aUcr the 
prevalent atyte. aitij rooeived nuuur- 
ous R>ui(iliuieau on Jiur luudssl and '
widely knim n Ih _ ________
Ho was born in ritephoiilowii. Hwiss*- 
larr ciauly. UeUibur JU. ITl'O. He 
imeiicoil bis enreur in lite w:tlhoot 
lOA but by iudustcy|Suil perw;vr- 
ancc.liaa gaiiisJ an Imnicnso forluna. 
Usvoling ilia alUnt’oli to taiiQlng, be 
allainod eoiinoiitsocuesainUml boincJi- 
of busineas, and bis name .wjll over )>e 
:tscillo Bud that
at arm's length wilboi 
t-.ltmUs. .Imiipliigii n>it o healthy 
In-.iiY \id manv nil iniauiind Iwnrt. hra 
-tliDflgh .unirliiiiesjou cna U'll IIX ll.i 
ovc'iitng, hy it. slndtc. ihut it bus beet 
vvAi J during iJie.diiy. Ihul it has he n
ilicutvn vif lie balanm t>y tin- tununM.- 
mil wurriwof li<S—goes ..it brattng 
- ■ aateep
inu utormig 
work, fi'csli us U" it hs 
iUht begun to Kut. it dnus llii 
I.1U liii.ui etieli sIiMVc'.ifwntkibcr 
;fh!lows It jvriod.n bnefbula toil p«
I riiri Kl rush becBU<« the next atrok 
whioh euimw i| boVUis nsturo' aeqnene 
uf (hat rest, and madoAo niatcti u ■, he 
ranse, in fuel, ciu'li lient is. In 'force, ii 
iwope, in charactor. la everything, tin 
aimpli-fxprewiion of the bson'a «vi 
Bicfgy sDd ««»•.—dpptfda-i Jwual.
It in Qiurc
M «locte<l to Congrewi ju'* and 
labored «neevwi.rully itv the piiLlic 
good, ills career in CongroM will be
iiabsrvd lor bis •-fibru'ui hidialf uf|
I. bis 1‘lBti" lur;''“' treiiHUf.n. - Thu lidtiM roducUon in iiesUigu,
llm new I'ust iilbcu buil.liiig at 
llligion, and- tho Unranu of t>L 
wliieh ow« iu origin to him. '
I'raii has bucii a wiilowor for a num-'y'Vi
tb1ni lime, and will havd 
»1*]icaofn)l who knot^ h1i 
ralwk"'!^ pro-jK-rity in' thd iica 
, Mb-tirimm, V'ho Ims thu-.l>ocon(iv<»f* t" 
'did u)i|u’a .Ittcliiig.'.'u wi'R Jaaft-t- ;«f"»»nl«H<.ui’Noflbi 
Ihujpiod IfarlBiio ihnt hoa beftittiwi I'hurseha had bveli 
-----------graMi—- - .......... .
TM ttMo4 aellc dUtflamUy-.
llio oldest rolic .)f hiimai|lty' cxiu 
llio skelelon nl >>ue of Hie earlier 
haruulia, cncasca] in lu original robes 
id.-wohdcrluliy perfs-vt, euiisiJeriug 
■uUith was dc|>or--' • ‘ •
ig Ihu .C'lOi 
lyal niuinm:
£
ed the miiBl vul
rciily nloutlis ngy i 





regacd-nn oocaaional eard of more than 
ordinary lontgh and atti-aclivuii 
niriro clBcaeious than a suiiditig aUv 
li-euteul. They lurget Hint IIk- «.i 
okjsxttof advertising at all is tu cai 
to be iiuleUbly OMocialed w
agin thi 
fcdl In her bifs- 
-k out like till 
I. vbilo tho cm
III! on the hath. 1 names Ui
ilgu right|tlielr business. Or. if they Jm.
,, . •flniStHl'end tn vluw, ihi'ii piuuiiLuia iuewn 
JUlh.w.iH an I could lent with their luotives- Ifitbooranv 
;he emhoraer. JislaajadraDtago to.advrrtisc a nioiitli. It is 
—seed me t-'min my naik, upiccriu'inly morendvaQbigwnn to udwr 
ahe^tandeot a jiotuveiyebomitiv.jluiiweeklyii ' 
that were a gdrgllh and eimmorm tni ly. thrfUnlly
to .Icmulbdi thii 
Ulan ibi.111 'bui'ahiiciui. 
1-, ifuny. cun bo driven by cruel 
iitocni aaviiigly to imlrriico'ilic Su- 
•;h«hy g.i|iihi-piir^iiasinn manv 
[uinbo Imhu-ud io funakc ihuir sin- 
[mid'turn until (iiHl with fnit purpose 
[urniiJ emlcavora alter new obcilielK^.” 
ul^'ciidy with the liuiiihlosl chnd of 
d. tor iitigels nro hii iBinislerirg
fight at I'op'a 
hy the light ov
Bcr, sqqara in fhiat ova the pile .cither. A Tret 
libers; osying. -Thar, now, { • llnil n rluiiy nd 
miiyliee yjv'/l Ilia.” Thun alio ;con-,tiiTitty bolo,
journalift esiiuiuics
eineiii. whieh is
____ , __________public, is read in
- —^ ■■. her chair, ermtged llie courwo of a week liy twelve time# 
.Wri4rrp'my-lslBWi3**t1l; at-manr pronie aa the weekly adver- 
nur for me to thnoi. she pur- tissnivnt wlii.b is Ineertod but nner.*-
.......... .........bein-adoae. A'ls, me devil] 'i'bii laltbr ii like the lictkl Mgbi-'--




Icndin to be in-a done.
nu i /m l not j u Uet.c lO'ai iiaa.-.iia:
CIA's;all over her face,and ihai'e wbat spiled rare rorgotum. *l
b.s 4,4.1
Im tiiDisleri 
|■ln^iU. deal gciil^- with the sin;
ho'^cray^rul ai^iiigh;'dclT
na bo repeat of our haral
K.




id bride, nil in 'onn dnv, i 
IU l|io tnlsiis-ia of an «tinlu Istinintcil 
al srvcral millimis ot (hillara, PAr the 
pitsi tlirve years she. wh'o is iiunr Mrs. 
A^tlAe Pipilt, haa been wholly depend 
cnl upon her own rcaolircetrn'r a live 
lihoiid. A woman of ram imlept-nd- 
eneo. gtiod nbIKluw, and rommeodnlile 
Industry, Ih? exmj.irta she lias boNi 
pumiwtlcd lij nut ftrlh never llirolveil 
the saerlUeeoi'iwrsonnldigiiily. With 
out being It nietnhor of the Borofia aU- 
tcrhfwd she bus |iraeticalty illiistraietl
UfCTib^Jwilh ihuiialau...........
Colonol i vupun'., riiarayh ifykoriniis Who 
im V'vJid ihcheJrurthe bsiliflT
ZX!p^!S ' " ..
l a the•'Jjuai ilihg bungs and iutiowgy iwcgi 
■ ' 'ftir'hb-1"''“ *'''*■ vxciliiie lb" wolidrr gui
hd Ilea ! l.»ii-h-ii, r.-igm’sl in r.YPi.J«‘‘''n>
liocmi(iJ'>"*uvioa or' su nll.r' JK
...................... -.firal of .lb.
diohjs filth
SAfflT JAS^-
pArr, K s MOK i.VNiO, F. KlIAW 
L SSJ^ AlsKL'K tlAJolT. tllsi-U, lena*. 
.hri-lii,;i G-.-ry 'Ili.-i 1...Tl.nfsd'iv sej^fkla^
BARCROn XLQVSn,
OBOi SASOROn. . . . 'VtdptdaMR
MAKKRTBT. «AY!«’Iht/K. H+.i-ii 
TtisnuM-un-ral-aitluiri le fM'IMiWi
Si. James UoteU
IirttJ XI., 0{ipt»nfr Jatiiini’i' lltM liftk
hsvssrnintsutsute catl-lWcifsis a af
■ATui VERT nommtirtur
^ _ : J.4i.Lavtpmpti.ur-.d,
il-
tviis burn, iind .mlv ^Umt vli-vel, 
cr Murnini, the 
and tho .firai o
_________ l carrie  t  hjs
•a. -TlYe-|i.le-m»rU--ar'lU.'deluge.
■ mid sciirccly liiivt.-'been obtltiwsled
wh"ii lliiw ninii oftlicenrlyirorldlived, 
muvod, und bad hb bving.
.TInUatTlae.
It riit-.dead'alft<r- 
le llritlsh EmpireThere was Willi
■n hU siioulifeni'torAciiiiirior'ol a ran-
n hia atoinneh. and toimderiiig in laid- 
s-ran, With this over enrgo. -XTUat 
vn-ck waallmt when Brinalry Sboi 
lantveniiopioceaon the hn-ak-rs ot 
ntempiTunm. and ovtwworit |. Tlitire, 
00, wait Slirabean, th.u j.rodlg^- ol
erself willi her own handa,— 
>n n-r three yenia post 
, '.'TiifC 1-iuld and
Tlioru is e\v(:.-'>iucliiiiig Hilemti 
ill lhu'ih<>ug1il..ltH^ullU’ last I 
'flic Inst glaum jiiF'thu .day—tliB Igst 
word bvlofo'piirltiig—Ihu lust look of 
life. All Uwso luiiplre an iiiiporlancu. 
uipt igtcri-si vastly beyond onr,whiib 
Ih.y would possns lu and o?'llieiu-
B seUlog; aud llio Inix-wull word 1 
aaev ouc. ol'm
Iff V)*.." -.'ugrlmlUiral wou?d wllttiigly'idhcnTise bar
toil. Jint no timni day rplisdof wai ao 
eboHtbsd Inmoiaoryaa/ttniA fianUug 
(hat disuppeaced h n'^ajurlt of 
-tern hill, and ho oiif 
dwell, on the 
(hat one
lOltoB reoaUs-d'aa'(Jiiit aiiiiiu «r rucugni- 
|t<anwr<F^iddlmafruin.wlmiud lUe. 
I wiu Uk.iug iu flight.
* ;rKK±i; ."..“"S,!:;
.'the^as disehargrTNalija otHro of trnstrbsiBi........ ............... ,.
fallhrullv—and leave- to enur upon ]gglj ever the wi 
her new aphere w,th ihv host wisheetif, louu in a]! our u-.nvci'sc 
iB ItiimcrjiiMeiftJ**:__ .Bliu4 ralU_n>od-1 ear so Iciiig ntid so dear, as
estly and granololly into Iter new p*>-twnrd 
Kltinn, and now drivwi her pony pUm- ml a oU  ̂  i
j^Titne waits 90 BO OM.- *
ttin mf(i; t'ncnii Euih •mm, 
oxiirciisriirXTr, d.'
^^(hdy sotYviafe IViimtld- iu>i^4ak
iS?b.'js'';”r!r''rs -
Wkoleskle Grocign^
“ RaewAt Hnir«-fl4r«Mu< t.
W. T. Ei-h.’,.. •
............................... -iiJ.r»i'fMprf








—— . .' -'Ctai'i.uaaigr,-
SLAMK’&iMR&AICji If
Wetutm ••'knrt a flillirawtlj
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W^lJtWB-—A boy to leiirn the print- 
■ ■* ■ Apply at UiU oflJc*.
MrtTbe Kenlwhy Li-gralciora niocu 
on Mooday, December tbo CtL
^y-Tbomnt'MTGrwo. of the 
toim «, iMt
Tbo Artbbiobop of CanterbnjT 
b MrioB^y ill, to uya a dinpaU-b /fom 
lioadoa.
P f^”"”
nuDiud SepcM thorn OeioborTui.lscs!
toQeloberlbtb, !86a It exhibita tbo 
loict receipu and expenditaroo darinjt 
tho put ftMal year, and also the re- 
ccipu and dUburaomcDta ai they o« 
enmd ntent^y iIoHor Ui* «im« pe­
riod. The n»cnl balaiiecaliootahowi
ooat ca eeedh Bereiiue De- 
pannx-Bl UKbOriobFf, lacs.
Am altomdU SiLtloK Fuad 
proper IMh Ocleter, lW)9.-._
.nmiat credit Scbv»l ?ui>d 
se^OcmW^im.-----------
T*Ul aninuiit is Tnuurr loth 








e becD mcn- 
-loeilloo of Speaker of
JBr“A large fire itory bodd^ng fell io 
Si. Leab • fw day* aioeo unubing 
•igbt pmona to death.
t^'ikr. A. T, Cox,dormeriy propric- 
9»r (d* Uue paper, bia lakcu up Lie 
idetioe tq Mnysrille, Ky.
s. ' \ «"
) telM
'poor
DoogUe, eon of the late Eeaetor Doag. 
iaa, bb private Bccroiory.
J^Tbe Kontuckj Preae Cbnren- 
tiooaaaembloe io Uxiogioa.Ky., the 
» tetond Wert in Jannary next
Coo. U. PendletoB iHned 
wfa Oorecoor Steveaann on Tbonbe 
**«•»• day, M loyo the Frankfort
•A womaa •aaarreeted in Loob 
Ti'Jo.lort «^k fbr etealing a set nl 
faimtath from another female. The 
wlU have to "gain
W. T.Pmllior.thcUlcotod 
yoBBg member elect of the Rooee of 
Beprcaeotatlree bom U,e eoaolic. of 
mehalu and Oabertson woe la town 
lait Monday. He ealW to aeo « but 
we were absent at the time.
at the epr^ing scuioD.of Uic Lcg- 
iolatnre. iloje ,«co. R. UcKobj ofCar- 
rard; B4lA.T[Gla.b, Uondemn; J. A. 
McKentio, litbriatipoj'Klijah C. Phis- 
ter. of MawiirOol. damee S- ClinstinOj
. s; tlcorgo-------
Hwkaaoj Jedf^.fianA. oi Uabville; 
Rdbt. Simmona, of KontorA and Jot, 
II. Lewie, of Barren. \
The Frasktort ieaai^ •
The propriclora oi lhf« reunite Dorn' 
ocratic pa|K-r announce that, ae\ui>Ba), 
they will iwuc a dully paper duri^ the 
ncaaion of. Hie Lrgialalnre, and yoffcr 
cribe-afoclhc
coming yenr to ibeir regalnr.Wtokly 
nod Tri.wwkl* editieno. To aodi u. 
tend intohucripUoiie prior to the Ut of
inry, 1S70, the paper will be i 
onliribo ist ofJanaary, 1871,lrorni 
roMipi ofsame. The price of tbo
ly Yeoman for the tenion ir. 92 Q6 
the »’eckly.4unng the eueoion 50 
the Tn-wi»kly, pcraaniin.. 0 «1
:kly, per aoaani......................s (u
Tri.wcck
ly will recuire OibTTTaily dancig the
J^Uon. Caselut M. Clnr, who has 
been abaent from this country for »cv. 
eralycora ns Minister to Itnseia. is cx-
- -- fony-lmbood with toe prhwTpnrw ifh»
erating the negro. We hope he ro- 
tu«* in fnvohof llUmtiiig the lehie
tr We bare hod Uio jileosuro of 
aereral risiu io the lailwcok trim Sir. 
.Jai.a Barkley, editor of tho Chilli 
ooihe (Mo.) <5ias<i(irf.oa. Ho is at pres- 
nl on a risit to hU rolaliree in Flcin- 
iagaadPaysltecoBolie*. Weremcm- 
htr him of oM oe being one of our 
•okoolmaiee. Ho reporte Iib paper in 
aprosperoueoadiUoD. Long may he
for *** “•
■«. JlcCreery.
the moat importaot mattur that wiU 
tatae bafoee the Isigitlatun toaiueraUe 
on Monday week, b the eleotinn of a 
U.a.BenatorlnplacioofMr. McCroc- 
• »y, wboae term will expire on the -llh 
ofMareh next There are seronil 
promtaeot naroes a'ready tneniioned 
la ooanaotion will, the position ,any of 
whom would do the Btote honor at 
Wasithigtott should the Logiaiatare 
•boose either of them. Mr. McCrecry 
ybohoWilhS-plaoe now, was only 
•leeted to ill tbe _r^m-y cao^ by 
tbe resigaatito of Jamos Goth|io. 
dee'd. He b etroagly endorsed by 
widdb and aoathera Kentucky for a 
I inclined
Tbt Pinttoih iaeadaeit.
It is pretty cridi-nt that Tenneaaco 
will not adopt this infomoaf Amend. 
“«"t It requires but one quarter of 
tho thirty-seton Sutra to defeat it; 
Uiat is. ton. Let u« see if they ca 
obtained. - We count lor rijeetion, Now 
JerMy, Delaware, Marj-land. Ohio, 
Koouicky, Oragon. Califoruu,Tenooe.' 
soo,(*eoigia. Mbabsippiand Texna.- 
In addiUoii. it hoe not been ratified by 
Indbno. The Constitution of the lat­
ter Sute requires that (hero shall ly 
twoithtrds of. the whole noinbcr of
examine oor pabliebed lisu of loeomea, 
and he wlli lee it falte-wiih crush 
fores malaty open the ralddls clos 
and cot upon the rich. There le 
icoeslly. oren at a mutter of revenue, 
ooatinno it. By diepeoeing with the 
ational baok-Dotes, and iuuing greeo- 
hacks in their .ilcid, we can eavo |25.- 
000,000, which it uow given to the 
hankers. By taxing the bonds, say 
two percent.; about tbesame taxwhioii 
otlioT property pays, we save 940.0*0,- 
makinga lota! of $63,000,000. 
This b a third more than we durbo 
Irora tho income Ux. Will not-ihe 
peopb ioaist that tlio bauk and bond 
Uxahallbeaavcd, fStiier than they 
thomselvM shall ho ’burdened with 
cuortnooa obligation ?—Asymrer.
(r. Scwahl b well received ... 
but there are iiitimalioni Ui 
someofllic Me.vican |(npera that ho 
may draigii tu proniulu the nbsotmtion 
r»f Moxic-o l.y the L'liiled Slates. Tlic 
Mexicans need not be i
visit on any sueb groin ................. ...
was in the laiid-businrst and u-ailv for 
all Iranasciloiis in tlial tU|a wbiiatSce- 
nrtaryor.Swl«„bullio b^ageiH of 
our Oovcromciit now. Ills land " 
boloecd. Be hoe probably as 
thought of swallowing as lie hi 
ing swallowed by »i 
qnakee.—Con. JoMn<
Iddutejt Tho danger wtmM be 
that they exert loo mmh influence op- 
in fegisiaUon. Besides, the removal of 
the Ceplul would entait upon thepco- 
pie, as outlay of not has than one hun­
dred million of dollars, which b alto­
gether onneceesury. Mr. Davis'viewe 
on the subject are sensible and states- 







Tbo mile market : 
week has bceu qol
nts firing I 
Holders stillpoint, Ihs sbipcBC been un- -lally heavy.  demand 
;h unocB, iiotwisbsunding the report 
a dull merkolin the ifooUiurn Rutes. 
As we wriu, a drove of sixty bead of 
mule# and horses are pasblngalong the 
otrsot on route for the Si'Uth.
930,000 *vortIi of mules were sold in 
Madison couuly week before last. Two 
year olds sold from 9100 to 9180.
Mr. Harrison, of Bhelby county, 
last week, 20 Iwn-year old rauleL .. 
9150 ajjioe^^for which bo paid in Fcb-
D*? AlfM^Hu'i^'of Woodford, sold 
last week unr.half ofa colt by Taller, 
out of a Mcnibrlno mare, to Richard 
West, of Scott, for 91,000. Tatlcr b 
the horse whlc-K Hr. Alexaudcr told- 
last spring for 917,000.
51._C. Porlman, Esq .nfLinrali
ItoofivoU j\.lT 
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nv the BttrrH hr J>esat^
atkenio:b'6,no.io.
^,5«7>e too rmb.
lesry Sared b Msiey Isde I
T'V
resroruMurisnisr.or om A.m 
willpiy lh«<ass«t»n Bmd.srci not
so Iifliig III ;oiu butter snfl see* snili
A. T Me
'V.TES'ia.r-
e a quorum to trunsact any 
whatever.* WhculbeAmeDd- 
* pretended to be adopted that 
nomherwasDOt present as appears fvra
fbom the House Jonrnab New Yori.-° 
ratified it loot winter, but on Tnradey,^' ‘
November 3, she rleoied a JdCgislature 
which is against if, and which will vc- 
likely pass a resolution rescinding
^aiou that Mr. McCreery b cDlillcd 
.. .lojnikher clecHon^^fhira tbo foci that 
Jto has Bol bad time to do bimscif jusT' 
the in the Senate. Ho shohid be al 
lowed logoatlea^t one more f«
The short titue be bai served ns 
•^aeltyofScnator.hchaa iaftoe fully 
•F to the stoodard ofstatosmansbip slid 
palriotbm which marked the Senate 
Chamber in the days of the nation's 
fnatoeas. Ho is honest. Just and true 
apeda«*n of (b« true Kcatuck- 
and pos-
l
, As for Ohio, we are well satisfied, 
I our own minits,"that its rejection 
towlaUoa will stand. Rhode lalaud 
has not yet adopted it. although'a Re­
publican Stato, becauae it makes vntora 
who are not now eitixensiof' 
thatStata The regard oftho Badlimis 
for the negro, may, bowovor, 
ance their hatred of tbo foreigner, and’ 
they may adopt the AmtmdreenL, 
Mrssbaippi and Texaa hold oaj 
firm. Ihb odious projioailioD b certain 
to be defeated, despite aU the foauds 
that hare bwu mvrted to to procure 
Ite ratification. Tho result will- ap^- 
enlly depend npon their action, If .we 
admit Indboa for tho Amendment.— 
Counting TndiunTI as not bSviug 
find it, end it is beaten, even if, under 
Hilary premurc. Texas and Himimip- 
ahould aucenmb. But, in that event,
I, of Boyle, 
mules, nnl
two year old mules «
oin. sold 
I A Co­on Wednesday last to Caldwell
■le. forty head of two year 
inbroke, at 9165 per hea.1
j weresoMat
-tuonia. Ua.,on Frhiar. 5th Id 
91,400. They ran-ed from sixteen to 
Pixteen and a half bunds Iiigti. Thev 
were well brake to either single o'r 
donblo harnees. They were aolil by 
W. E. Hunt, of Bawling Green, *'■ '
Mr, S. P, Salter, of Msl-on. It 
intention of Mr. Sailer to exhibit thci 
Stale Faif.at the f
will uu^ .lly” 
aiiy'othcrB tli 
there.








u , i  shipping lomc'flne Fiiv 
lee to tbat_place. Tho city 
■ nd coal dost will open iu dh 
at one of them; for as a b<
mule." 
ds high, and < 
’—P.iris Citizen.
-A.CATM>!
rpo (firs the frutle. of medicin. my bihII. !
•L-.-slu-'S'S '.TirA. S~S. £-:S'e.rr".‘Tr™S,t‘.!r,-
hope for him (bst llbenlpUroiiBgs ikst hit
woa the grstili,d<i of Touw Inily,
Hithhoro, Xj, Nov 3S. •»#.*'





THE PEOPLE OP THE 
60UTB AND WEST.
Fever and Agne, or OhiUs,
CAN nr. ri ur.ti with
PERRY DAYIB* PAW gn.T.TO.




■l-tTS WOri.D IIESPECTFC-LI.T AN- 
tV Jiuuiivsto -UI-«sl<mii,r> tr.d lh« I'uMlc 
XeBenlli Ihst «• bsve JiulrwiiVMl sd<I si 
n-iwcITfriitj for Mile the __
m M ui'a^i lUfM, iMi ,i
Dry Croods^
IVOTIOIVS. Acc.








a AS LOCATED a: 
lA ly-solk-iuihenstrmmiro.
Poplsrnsisi end vieir— RESPECT PTI^5^,,
TUI! ME EW Till E mTlIIinG Md TIE 
BEACTIFtL
The 61<xlel Uuguinn of America.
DEHOBEsrsiLummomixTHLr.





toeasd «f rat* alihifoe, and os an orator
ha b athl Io bo withnrt xa equal in the
State. The most hoaatilul iruit io his 
<*artt!t«T U that he baa uover been 
paliti«l>a- Bo Is no politieiin, be is 
ihei^hn nt. Wlckiiter: - A fknnw by 
oeeapBtiea—be b fresh from the. peo- 
pd*>-«ad therefore aoderstaods ihu iii- 
taroato of the people betUr than «ny 
•dhv gentleman meoliouod id eonneo- 
Um with the pboe. in view ol ^1 the 
tomnmatance* we think that his sdw 
tb« b the very brat that could be 
ttBde, and we hope be may be chosen. 
K, howBTer, the Legblature should 
. ahoeae to elett Gov. Stovooaon, Uoo. 
B. H. StatoM, or asy other of the dit- 
fcstlemea meulioned in 
_ mMOsan ssith the ofllw, we eball not 
^■ibli. ZhD ahoro b only oor erpin- 
Im» mtm» BBly exprai tbcmtbocauM
to this spccierof force, will be sufficient 
to defeat it befero tho -Supreme Court, 
iftMothorrcaeMscoqlii he urg^ for 
that proceduro. Tlio Pillconih Amend 
_ is not goiDg into the Constitution. 
ifoorDemocnaio frwnda, North and 
South, maintolD their political integri 
ly. The Legislatures of nearly all the 
States which havo adopted it have done 
I in the teeth of the aenUoen 
thopooplo.-Cfa. Asjuirrr,
toGoB dors not m ch, noless
to law. The fart 
that ita ratificatioB b exacted orJtimis- 
iippraog Tuxaau a preliminary of al­
lowing thotoitatoa their. yttuGulivn 
'al^iYTfogtt,usd that it.was applied to 
Virgiab, which Stole hai
Great MndueementsI 
SikKribc r,r Ike DuiMril!
Ip order to incrcoM our cireuinlion 
re will nend the Daxor-BAT to any 
rie address from now until the 1st dsy 
of January 1871 for TWO DOLLARS. 
This is nearly fourteen months.
Wo cull upon our RomocraGe 'iVienda 
them-,.“CS ^^FBkocr i
solvcs^'in ourbehslf. With »\ery lit­
tle treoblo each one ol our sabMnbrnv 
procure us another name. The 
nnl is smal] and trifling and is 
dn the reach of nearly every eili-amo lwilhiu
n Iho wanty.
ty newspaper is a true indication of 
the county's nrosperily. In fact tbo 
home paper is the mouth-piece of the 
I. In tho proportion as we arc' 
raged you will be profited. It is 
yourduty to standby us and palron- 
leo M literally. We desire to moke 
the DIMOCBAT second to no paper is 
the State, ami will do so if cur /riends 
will oqly help ns a iittlo. Fleming
our subucnptiOQ liet will jostiiy us we"s:
, BEinEH's Mmn
. 838 BSOADWAT. H. T.-
TOUWELL nifD AT
Kenners New Cash Store, 
Hi* Prettiwt and Cheape«t . 
OL-A-SS W.AJR E




A Btoi-UAB (»u.u)i;.*TK <ir kiiiimix* >.























Will h r.Hiodvrry tUrsetiie snj ihs i»<u( 
uuualcts ia dir''i|T.









Nails ft. Carpet Tacka,
(ofsllsi**.)
ALSO; ALAMOS BTOex OP
Pocket Cutiertfa




h we have in 
offer to the publU
••“We are the ......... ..
county for tlm BvarUsUug
WDlTE'YIBECLOrgiLIXg
which we warrant net to mat or dam­
age clothee, and ws woald rrapeetftUlj 
call yoar atientiou to it, confident that 
ia the bcstUiing oat.
. JAB. A ANDRBW6 A CO.
WOrutIne 
CaahBofors.
Riv»us*<>.ll aad n sre >a|!.flnl tbs( *r 
mn make ill,, icir iBlrmi In lirsl siiku,. 
Tli.akfol ■••tkciHil.lM- r.-nhr Ubu-I r.iin.,,.






This opfircssive Ux expire* in 1870.
action of the coning Congress we shall 
be relieved of it altogether. ‘ This is a 
isnmmalion devoutly to be wbhed 
. It ii out of Uie moit burdeoeome 
of all tfaetoxue. It netted lost year 
aboot*41.000,(»tt. ,it i 
becauae it blU npon the mow of poor
- the following indacemenu 
to new subscriber*, the usmof^o be nc- 
compnnied by (he cosh ;
Ob8 Snbfcrtber 1 Taar - $S.i o
Thre« So •> sm
Ponr ■' 'I <■ 19K
Ptwo - .. N a.00
T« M « 17.50
Twenty '■ - ■■ 38 00
And Birger Cldba in prepertton.
No Club# at these ratoe will be re- 
eeivcd nt.ii/ far C.ith.
rumlsh to new subscribers 
the Democrat and Deinorasl's Mags- 
aino for 94,86. *
Yc will also furnish to ncwsubocrib. 
w the Doinnmil and the Farmer'a 
HomcJonrnnl for 94.73.
Try. friomta, and got na *om< 
name*. Call on your noighhoi 
speak a word for os, We will dona 
much for you. Every little will help 




of*r for mIb llwir (mr
15Q A-cros
Lrins lira mila nnrtlin Klrmiorfburs. now
li.MI CabrUbla DvUIIM Bsbm,
emry natbvadli-!;,. sad s Unt icIacCiae of
Ihilttms. The farm hnu af tba W
end intliBnfinlTsadtbe bod U of the 
Qtulliy, ud (MWIh of limber h 
Abmitoub,afnrA< 'Ar form u well main JTWU. 
Any perMa wubing tajnjrtbt** * No. I form 
wiliJo wrll (oallen iL U. Uumphrsri os 
iho ptemlMS who .ill uk« pleuare is .haw­




r in BBJ wsjt lrtt|MwinB dJwB lha MWie.
■uivK-lw THUS. DtrDLKY,Ji
OBUBOERhCK.
IlheW RKCEIVKD ONK OF
Hew StyuToiosa Wera
Thoy srvirw dmipu. mm.i.Uug is
Lsapi vUk Ughib«ue Tept, .
will not inJoTO
y.__-VYo
IViends will do ua this
mdwtbers with amoU,. fixed Incomes, 
who have a small revenue opon which 
tbq tax fain 2lM nob miilionairoe do 
not fhel iti and if l£goly eogtgod In 
trade and commeree, they have an op­
portunity, by some hocus-poeoa Wick 
of which they....................................
bopotbst ______ ....
set of kindness and we shall not be an- 
gratoful or unthankful.
'BmeT^'^flhe~p^ei«l Cipifol.
'Hon. Garrett Davishas written a le 
tor to Gov. Stovoneoa in which he ear- 
Boitl.r opposes tho removal of the Fed. 
oral CapiUl to St. Ixiuis. We regret 
that our limltod space, prevents 
from publishing the letter. We . 
dorse the letter fully, and 
noces*jty*whitever for the 
IbrMuibjeoL The ralablish
in see ne 
itation of 
of the
ipitol in that eity would not t 
:y benefit St. Loni^ and would nt
Ks,^-s:=
R allogoihcr. Lot oay ope cial ^ty should doiiro the Capital t
YOU WILL YUfD AT




ITATING BOUJ.OUT MY STOCK 6F 
£1 Bsddhry sod Bsrnsas in the Iowa of 
TapUr Plsio.. Ky, I retail) ny sincara 
thsnkstaniy. ldlritndssnd patrons for past 
iroBigr; and hope lh«y will efaps up 
,nptry anil levle theiraceounu wilBoqi dm 
.and nbllga « JOHN D. LOf^N.
lTa.il* Warain^!
by hunung wUb guna, dogi. or nsttlng, riding 
lirough. night btUttiRg. pulling down fr«(«; 
V fo^y °wrmwnaf of triwrpw^ All p«r-
. ANDBEW h5^“"
Fine Froued 0«6fer«,
*0100*** dollstt par dosaa. Hand-
O-lotoe- Xjaatora»4
laiidad with wire, al IKI canu to ana dollar' 






DKMARARA A N.' O. 
doMOLAi>8K«AbTHUP8
A FRCSn LOT OF COFFEE
aarnuUSd to give aadsfacUnn or the arti
;]K;-;^:^^"-r.rrudr2igh
LtuUkC, KltLOtMU Si Cairshoca, 
Mens K;
B ii sr ar y
iiAn:vi3(s»^. See.,
k,wrrih.a mo.l i-tl.-m u, ('mb .«j /-on-Snal
<ly i. g.-od c^thtlo'g of Oi'r’spTBOINS
Celebratefi gpriag SaMI*.




d Botcaarc nqucaied tn






OlRc« Mo U, It. OFF. City BkU.
.. MAYSyiLL^ KY.,
ss-pS'Si“raids'
(br or appreacS bartar, (two thing. I ct
f. KENNEIl
•But Received M
Kenhors New Cash Store;
A FBESn STOCK
Of Choice Groceries,
At prtM Aauer than Hen Wraulingl 
-a . V
Stray ]Notlce! 
TAKK.\LTA AB a wteat, bt mm.
yi^<aMa(lhaaaiBaef Tea IM- 
Qivieundtrmj^odllila tba Sib day of
Mpa.II
"AKOl-.SID TtlE WOBLD.*'
IF |[f il mitm
if;,-?-;!: i'-ss
-llh rarwu. .p.h.r .-ora.-iWanra, alL tha 
N — ., llriig„.u.ai,d NwuUr. tsd a grret aa.''S.rcrKrS-'-
BESTriHai sEwsrlreiL
We ni.ka iba fJl... is, ugarT^'
NEW SVBBCIUBBM. 
J'''jji''wiid_lha, Naw T.irli Otaaraar fur
tE:”"
Thra. pp - andoMCNA •> O.te
K.nr pp - , > aeo
K^r “ ; pp tndraaun, -ll.ia:t!:s
And t.p any krgar iilimbar at tin asm# rota.
ittention Farmers!
Grain Wanted!.
We want to bay Com, 
Wheatand^Rye, fbr which , 




uU on tba uiidor.lg«*f at tb. Poat-
J*. I. P0B8EY.
TO ALL WflOSITm CQU!
My Farm is Posted!
IVJOTICB IB HKRBBY flIVKK THA 
nwmihiadataall pantmi are forbidd.
Is any other way upon my farro A wutd i 
- ralnglbajiai. lutBoIanL 
•ct :i-I DIO. . UHA9..r LANDXE
JOHN^HEELER,iseiEsiitijmie
Foreign & Canned 
nuXTS, NUTS, FIRZWOBKS. 
P-B8B, Cfiffi, IPICfifi k PiniES diBTSU,
JtTo. SI, Market St., .
JfAYAFJfcLR




Bring your Grain to our 
Distillery on tha Poplar 
Plains pike, near Flem- 





A full lino of Mre'., Bor. a>A 'Touth*
•dlea. af laoM m« C%aArM*a .
• Heavy Shoes,''
SnilaUt for > *
"Winter Wenr 
JeatrooslvaA My .toekof taagDaO bfUt
- oad soBalita,____
0«ats riM rxwaob CottBeetB,
P«C9M BewraL
Ufilej UM, KM, H9mM u4 
Calf B^morala,
To which I invite tho attention of Ml' 
sod will mik* il----- .. to yottr iotoreal to
•
BbUbtIxib the Best to be tlia 
» CheapoBt






FuiuiutD EwEBt THCirM>iT MoBBiva, 
BT O. H. ABBTQir. 
il IMt I Tfir, IflllUBlT IR UUm
I. tSuburlbrn vb>i ilu iml (I** MpiM nr> 
■- «tafrre»r. «Uh:hHrn>t>pn«1mntin.1 irnibrrlBftn  :h rp pmd1i
ar:,S.r„"SX‘" '* “
X IfwbuiriUniuEkrt or nfuM Is uLi 
lhsirpipsrafnBitk««a»or pUss to whkli
‘hJ^/SiiTthsRiIiiriSrTT?!S’‘«l*brw
«, tr•sWrfWt nurr* loilktrflMW -....
•nmrlUe. KoIlM «b«iM iNaTi ks xlno «<;i p i
■.ksvsilarUr«, llurt rshrls 
kus tksoain. nr rMnortss 
>llo<rur, hprM/s<tt oidc>. ___UVr ■ i••r■■r A> <i «ull's^.llo<i r,l 
oflnkistl^l friu4.
TllUILSDAY, KOVEMBKn, ». 1808.
Jotal IJlatffrs.
Wabtcb.—A Wrjr u
I. M 'U'fMn a
■>»4 V
ih^HrtuUB,
lb«a IBS yetn. Apply U 
■ WsB^Ws»n
«.ry Ins.  Job nt Ihb uOc., .1 prkst ns I____
•srsasssnUUnorClBcUnUi. WsAk ssr 
frtsnd. <s snll »• «»pU. gitt m 
thslrordsn.. Ws «U1 ds tbs irsrk nkssp.
CniM.—WsUiflf tnd sUlUn'ictrdi print- 
sdst ibsshortM ivotics sBd In lbs nosi fub- 
tonMsslyU. «sll rl**»s sn srtnr.





idslly. Thlslusb liU basins..
Cob-ar.—Lailitand*^ wona
rolA «st, ditsgrseable dij.lnil nolwithiuod- 
to»d of. Inrgs cr w  jxopln -- 
lunrn, biaisnw »nt brisk and srerythlnC 
ed lissly. A good <l.*l •< sisnk <rns oSnmd 
fur silo niul stiiM nrj good «al« worn mria 
M.«syo-scnIi««d quits fmsly. TsksUaUia 
nllltwnslhslnisisnt dsj Ibnt ws'vs ssen In 




Wc liopslbU will 
WH from lbs pnn 
bsdBotbingtudowiUiUa
6nn.io.—Ilo stillor df
r snrAsr of lb« vUolo lu 
ippsnnd lasi wsok.- 
rlbsllt 
Mr. J.
Euaiao—CraddocJc of tbs TarU
^ntesMnn snyi ihni oditon Is Boarbuo .mi>. 
ty nt* nllowsd to ki. alhths brUhw. Ifws 
worn I« nadsrtnke thsl Job bars wo would sx-
psot nsinsboourlob* drswRoB ui Ib/or
-.(sufci. D..n’i cmi bors Craddock, 'iSi.l 
lbs bshion In nsmlnc.
Dx WuviA—W»^^itL«sUc*tioi
of tbs poopio In PopUr PIsIris sad ricinlly t
r Is n yuuDg nna uf sipsriencb In bis- 
•ion nnd from whni wa Isnra of bin) we, 
Mnhssrfullyr*aaomiBa>d blsr-dw tit pub­
lic. OirshlmnTslI. . -
The C4UU)bak'i Uucb.—<'TaAe it ail
In nil," says lbs fimdsy,«W fSia.,-tlW I. 
the (.St cnsgulBs for cblldrsn la Ihs 
High pnus, ccruinly, wad not nisanl 
pnobUnolbnr.psrladicalt fistlbcyoung.butsi 
BrisipIsoxprrMloDoribswtUsr'tsulmnln of
the exceeding car*, uste and sblliij with
which TuxCniLiaxxB's IToca Isedltcd. Per 
beauty of illsstntlsn aod i’nxignpby, it 
certsinl) unsurpsMd in this or any otb 
quunlry; xnd wssos by tbs Prospectus I 
;o. Ibsl lu ptaoritUllreetbnusntstxcced 
bsxuty lb«« of xny prerloot year. Old 
'1 young rend Ibis mxgxxbia wllb ilelighi 
•adprulL TbiseoubiT nod mllgkws im*n 
t|Mnfc.sfltla ' '
higbotl irulbx 
Xermx:4l.2txyear. pure onplet far $240. 
Spoclncn number, IS coate. Sewing 
eblnes. Cabinet Orgsnr; -DeTli, Tool-Cbalx, 
Burrks.Ac, dbc..glrea at ^wmfani ft
scriben. AddrM T. I..........................
adciphis, Pa. r Ci. Arthur A tfonxPUI-
AEmra'sHouKMAnAziitEroE 1870.
-Tbs pdbUsbsis <d Ibis txyeriw lodps n>«»- 
iIbs bar* Utasd a PrtapKtas for lETk that is 
fullof prvmlssd sxcrllencls* and atlmctlees
gan.to ha fuuad in oar a
Focno—Tbs Mule firl inmsd Cat-
let, abo bat beea loM ftoca bar pamu, and
Bor blbcr lrsc«d bar to 
Inois. and that* fonad bar nad broagbt be*
A Caeb.—We invits the Mpedil «t- 
nlioasroarfrlaedslalb* Blll.boiw Brigh-
la the e.HUDr.L.J.J«aaa,lo U
that work on Iba nilmad bridge orrr Uma- 
tuma creak was eotamanend Inw wntk.
AMiriiUnc.—W* got kiHM>li*d 4 lit-
tit out afprint by Uklng b.lldny Oankflr- 
lng.Uilsnscaaauiornel«bt d«ianan in .wr 
rondiag eanUnr ll b wsai- Phaea oxcuss oi.
Tibuas R.ii.rr-Mr. M. A. TrimWn 
•TwtSiwv laa saddle Horse. .. 1.S1 Bondsy 
f-rdIMaaddItS. HrT-aUrtail aoutb jm. 
trrdsy whb a dr»re uf mulas-
AmrTMDi.—We •lUiutluii EueUrcr 
supper at H- Aeklnu A (Vi rare irigkl Is.t 
aeek. The r?>Amg Baa spirudid'at 
rsliag guud a>—uisiul.
•lurdsr **• ooBinsHsd la Ida rabbit Camij}
- TiixieKMi'iviBD DAf,—La«r TIinni-
day wu Thnakrglring Jay. The.-U..d d<»r. 
uf our busine. b.... arn. ii 1.*..., I 
M-rrann- by uur ritienx lluilaau wa
PWB UoeM —Mr. PonninDull, iroigb
'rabogealourlM.n .rale. U>l week 
rragst inllseireIkal arer Ons ksalcaf and st/fp-/sar 
panaA/ riuosapork.tknl
To TEE LAtitEs.—Aap of ibe Isdiai 
who sriak lo Uks ■Oodey-. Iwdy's Beuk,; or 
......................c any ynber i
CnASE, Diyuirr A Collies___Thin
Maystllla ana bars hare sbipptag n large 
quaBlltyenaabertnlbU plsaa aadiinir..n- 
llaasladsaa.' Wa hops Ibay nay rrsilinua 
lodoa UBd-aacabasInasslB laia aactbin.— 
They are aa oatarprisiag sat of gaatb
Mty.rII1a do aol taU la drop ia at R. Albaru 
Chian Pnbaia. H U Iba biggt.1 tbiag to U 
aaaa U that oily. Hr. Atbnri bn. JM iu.. 
r-ntoj a Urge stocb of toy. nad wa> aJrisc
emr frtnadede «ai ee him whea Uny - 
HnysrlUa.
■ Jx*. A.AM*mA Co.—We ootioo 
nraua«.|ba.teb.acrisabebJ..A..AiH»Ws A 
Co. ftaab tnrkwhsak herelay, bona^ aranarw-
nl. Cora naal, sefao, sugn Ae. w «>a
bntlgranry la tewaiegelxaylblagyou wmL 
<MI ned tey Ikwa. They al«wyt noH a gaod 
article niul wnrraal h..
tir. bne sold his ialctial dmg star* it
Hilkboso, !.• Ids biBibsr Dr. M, O. dsaas, nnd 
will hetsanar dcrota hU aulir* lima ilbd tt-
tsalioo to Iba practioauf bit peof^lea. The 
Doctor 1. a spUadtd pbyrioian bni the pnopin 
of tab town and cueanrunby know him sc wall 
tbii XBytLJiig WB
itllion of whnt Ibay nlnwJyknou. 
A1 any nun wa wi.b bim nbundant enore...- 
Dr. M. O, Joo. will rrmllBOa the aama Ui.l- 
aeurstlkssaiueoldsinaA UnU nad asa blni.
riirETfAL—A gentlsiBBB writing
fnnn Ibrcvuulryscnd. n. word to wriU up- 
qMito te fait »*Bi»_sa uer .ul^pikm book 
tbr word --pr-riiatunl.'’ AVa Ukrliare 
lb-man la qinailaa catartnhu pelilicil 
pin Iba ripirmlia of Ibrisr lujaoratad in Ibis ]<a- 
pr-r. ATtinl n rybuba ibis augbi to ba to
a frirods/in PivRiiagroonlyI'k-mi t
whu bun.t »r Ibrir dcioocmry aud du not 
or i-n-r don.kc Ibl< |»|.-r. It i. tbs duly of 
Tvery dauocmt tu lake il. There at* xl icaet 
ditAnarfiWiif you in iherounfyIbxtxrexbla tu 
nj^ll is ymir duly to suhsCtiU-fur il 
ThTgembtusn wa refer toUke.i«r 
I-s|rer fruai rua.ry priJr, nod aa Hunk bin 
llJl niaiirr bi> kind a. a told bop. I
to^Bui uka rar . . 
forward and dv r-v fruiintba verj- lama mu.. 
The latter wriUrn to ni. was of a prlaate na.
iA.wadon.4 fad at liWty to publb 
uir. >ul9aa it to say bc is <i»a Iba hot 
uO IBBaaiilUi gmlbmae
Uece a Hobtii.—We Ere In rocvipi 
of Ibi. cirellral loagnalae foaBaeraibar. pib- 
Ibhcd by T. H. Artbar A Koas. Pbiladrlpbia. 
With the opauiog nunrbar'furlETetba page uf 
•Uac* A BoniU 'will ba aalargwd, aui]
One loqry one yanr «><M. threecopba fiOO
Arthur A Bon., Pblladalpbia, !>.
A BplxEbip PaixE roE tub Lapibb ' 
The aneet. most pkasing. nnd matly angtaring 
arrrjrubllibrila Amariea, te be preaantod Si
good tfaiacidurtiigtbacomingysar. A 
tbs original paparato ba giten, wa X 
"Harrell of the InaacA World." lawiup 
hr ton. 
daalngi fur the Ladiaa;- -rA Tfew Amnrh 
8eoi«y.Koral;1 "A Seriaa af Powarfully 
WrilUnStonae nnd Domaallc Hovalatsi- “A 
Sarins of Tempanaca Iblea for Iba Tiwta; 
"ASartasof Stroivly WriUaa ArUclae o 
Woisan's Work and Wsbub'i Wagm i" ". 
New (luokary Book," Ac.. Ac. In the depart. ^ 
iaanUorPuhlun ind l|lailralu». tht Home 
MsasriBE will conilaun to -^tlnlaln iU nipa-
rlorariteiie ascalltucs and beauty. Th« pub- 
litbatsuAr mi* indueaBwaU la the 
Pwiuiaa
iba way
for Bubscriban, Hieb as Stir. 
Wars. SewUg Haablaa, Cablnat.Org.at, 
Be<Ae. '
Xerstt: UM a yaar, wltfa a Urg* raduellon 
foretube. Spe.-inen number, Ikaanta. Ad 
deaaa t. & Artbar A Saaa, Phifanltlpbix, Pa.
PcTBisoB's MxusnvE:—Priaeioo'e Mags, 
xiaa tor Dac.mW ia on our table h adsauc*. 
U a aplaadid number, with taro 
irlngi,cnaa>m*lb (aablun plats, a cblorad 
paitem lo Berlin wbrk, and ararly Illy wood 
cull. Wa do not woadar at the imm
ia Iho world- fur it really fiwu mors /or Lit«l .
•- Rvary lad
tbCulured Paih.
ton Plaica are always U>a lalmt and prcUIasL 
lustoiiaaara Iba bsal paUiibad aaywbsrr. 
la ISTO, In addUlon to iu uaoal qnanillTuf’ 
short storiaa, Pita Origins] CupyRIgbl Nov-
Imr." by Ji 
rraakLs*
ana C.•naroftha•The Sacral at Bartrsin'i Hoi .
Autlin, -How it Boded,' by F al 
dl.-t, Ac., #c. About 1.000 pagas of reading, 
matter wilt be glirB In t«T0, IT Miamo 
Paablona and It superb Bterl Rngrnrin] 
Tbo Magasina will ba grrotfgimprooad. T 
will tanaia two dullaai
r*aapcr.«a,TUi four cupla. for TCOS. with 
a Urg. engmring. (34 laebre by IB,)-Our 
Pattaor AVbo AK In Hrnran,'aa a pMairum
Iba Hagaxine and till Cngrarlng. as praml. 
unai. Wr can apmk, froat iHCMmal kiiowl. 
idgr. of the beauty uf Ibii Eogririo-. 





dARBIKli.—At tbr roidenco of Thomai 
Byruou Ea| . of Xi-bolss co, Kr., on Ihr 
hof Xorcmlwr. I860, by Bar. Jidui II. Kw. 
Mr.JoiiK Dra»i.ufXichaUsr..iinty, Ky., 
■ ■ ■■■ ati, 0.Letitis Wide, oI Oncianx
rhe Oinciimati Esqi^rer
u tills Wialar.lklu Club Ageaia. 
'U8to Iba amount of
ATXxaTios.--Our '{pdlrooi ar* br^y-nul!
f« a'ntditoiito^l
To SUB ruEJUW—Wabapa 
to us tor job work wiirplte psy , .
bare nu miiaae of uur own slid wc •an not af. 
tordtnduwuflt.on cr*dit;->4b U said sad II 
Ukaa that to V*?
pay as/or jo4 «<
amwEtu. 
Tbanacaufthtatomachla to mren the 
food Into a cresin.liko 'sdinl-SuM. culled 
CurWB. This iaaSrutod pertly by tbaaciiun 
•if aaoivnii. culled the gailiic jiiica, wbkh rji
I Iba cuatiag u« the -atooiacb, sod 
iiartly by amachsnicnl morrmrnlvrihst or- 
gnll.'-wlileb cAurws. as it waru tbs dissolving 
slImenL Tbr Curux paaiuB from Iba etom- 
m-b into the deurianuin. or siilmac. to tba 
■ rail, wbemit iituRactod is Iba ariioi 
.... bllr, and Ilia notrAions imHIoii ofli i... 
ranod into s-fuid exUad dpU, which araiil- 
uallr bscciBaa Mood.
lirow.llU.rid«iiib.tiftto graxtaolranb
gsttriejuior, le not prodtliwU In sufllclent 
lotiti, or il Iba niecbxnimi action of Ibc 
—macn la nut sufflclaiilly britk. Il>« itrsf pn- 
same/ifipsariiai will ba but Imparfiutly pur- 
form’d. 11 is also elesr that If lbs lU cr, 
whicb pUyeeuch an im[mriaUpa't in rbang- 
Ing Ibe nouTlihing uonluii atba chyme Into 
Iba malarial of tbr Mopd, is cemgcslad, or In 
soy uiinaturti oufidituis, tba srwwf process 




4tba M___,________________—J to a b____„______
maia. They aUoact tpacilullr Upon the liT- 
ar, rirangthanlDg it, and ao toabllng It lo prs- 








r, HOSTBTTSR'8 BITTERS 





Cbcai>erUbBii*na''b«tuui M My 
other point siiDlh el PltUbam.




ii. They bni 




PAEfUS dHB WspDpiOSm-ir 
re gomg to tave n party or
aod theygotoB.C. 
aiU fix }'oo op in style in tbe way ol 
ol alt Unds and confec-bnoy cakes 
Uonariea. For they kecp'the largest 
stock of guotlB ill that Hoe of any 
boqw in town, aed will ttiejn low
WA-^rXED.
_~Trn omU a liuii l̂n tills column^ 
insertion. Inr.riably Cashin adennea.
/~tlTRONS. Cut 
UcDunald't.
urreau and Ralsioa at A^r-
^■^ipA^STEb-Eanyb^y tood^l
PO^KDJ—Thaj ba^.UTed
Best Bread.—li you waDt a good
> Bi €s isktai &loaf of bread go to
IVti for tliey are making braid tliat 
cannot be Irat by any ouo. All wo 
-toik in for yoa to try it once, aud ite 
will sell you youi- bread in tutiirc.
.OtstehsI OrgTERs!!—H. C. Ahb- 
tou & Co, are now receiving daily 
fresh oj-bUts in cans aud half 
We algo- hbve our oyster saloe 
M blast. OtrspsacaU.
X IIKSTK WXXTT-Jl- AOEST" W.tNTKTi.tTJ j 
ml sad vatilasl t'•■Blls■s>.Vflss Issnljs MlM UiAlss. 
lisianvaJ ss8 yrWyd^: II will hrm. Ml. ISIUS. la,-l.
caikiutu.Fcb.i,ms, tn.su,ttgjt.
to br alt sIlMr fwamnlaa, ui* VkSXIVALUS t'|-
ismls&^g^trtWMMptoUlmaM 
Tins covrAET
subtorlber to Dutoxxrr 
UaxTBLt, a Hagaaiaa sf practical Utility 
tba bsutahoM. anIrrursfUiermblaBa, aad
ufsiupaadaglaWTariaad 
arilsUe axcallanoB, acknowladgsd to ba Ua
' tfRKilUT S ibo.moui
-U.ulal Parlor Hsgsxina of Ansacioa.
Tbs «BgraTlng. U by 81 lachaa, It frsai tba 
ariglnal palnilBg, SBiiilad, “Tub FionNto ox
TBOgJtaT.* - -
palmlag took a wbols ysir, and b cob- 




oadad the luccaatfal iabon of the
Bn HiTR, No. 20—Tbo Boo Hiva
awBrnsad last Hoadiy. fimm hmmdni ank ms 
ririlsrsasNffiaeiifpcetAlo Oraanbacks passed 
aria mwb that Isy. Look at 
taU a4l sae the rwaanea.IsbsdrartlssBis i
r frisads fioqEootly
id your or- 
bsysrIUba
Lbabeo.—HaBxn. C. L. SUDhm A 
Co, aC Haytrina, base laaaad tba Uppar I 
LhA Bpriags, for a tana of ypan. Tb^ 
alga puabbiftbamlaaf thawittotuaUimru 
of tbs Called BUtaa V
TWarka—Ws wore ittviud to uo Issa
tbaa a half dcun Tkank^siag dionani,
id ^t *P wlir.-praWnsrjErEr-w«dr -•byiBd' 
gasas wary 4iMs sad cAsata. Wa lander m alsgu 
d>«r^palblssls'lb..a who Insiwd os aad 
' 'Uiy a»y lAsaA at that wa did aot coian.
Tebasu.—Ws orniusd to isonUoit 
lari waafclfaatlbcumMtkpiaca-ofoqaHlrai
swMaf
b baAy naeawy loitat* Ibal WaU- 
rwed Iws uf bb ssra Isetb.
IkT
waltlof
Jr oww.-Otif trisDil Wm. P. etock- 
itt ftbsfapuMirf'Wm. Olaso A Songtof 
.Oi«<lMidi,waalntswBiaftwaak. B« called 
to Ml flk but «s w*i« abasai at tba Umw
TbagaasralaAelUTarydaeaed bnpnatlTa. 
and iSa drihata taiafa to iba-Liadi 
IbamariminotniaspaMion.’ Tbaunlcnoflina 
andslipplau aiaculad with, unuiual ability, 
bA.gra.lly con.
Iribulad to the sucevas of tba aogmaan U 
usjurpasscdprealoflbalrB. ' ' '
The murk cf Iba engraving alonsrai o
seven thouwnd duUari, bmldm tba coal of tba 
cupyriglil, and ia arknowladgcd by CMOpatanl 
Judgaa the moat elabsrxtaly Sabbsd Isrgs 
work of art ersr aagrarad La Aaisrioa.
VJanccpIisofifab nugniSesat FictuT*, on , 
ksarypblspapsr.woitbtlSanab, sia tc 
aaaPramloB to s Bubseribar to 
HaxTntT' Maosiixx, Yearly 
thifascrl^ons oaly Tbm Dolbra, and Vea 
CeaUfw'klebbtobsautwtlb the mibacrip. 
tioB), torU>spoalAgsotstliaaBgraTiiig.(wbic 
will be mailed aecur.ly dona up on a rollar.)
ThbUganainly tba brgast. 'most libaral 
aod splaadid pramiom arar offered to single 
by aay publisher, and
alsgsni wcrfk ofart, a Parior. Fielurt that 
Itonjy next to a piano in tbs way csfaraaBao- 
UUon, ami a peri«tus1 ramladar af a day
wbkb ought lb beehariabad and bald le ra-
mamtwaato by saasy «•«• AisatiGBa.
Thf rapepiloa of tl)is BagnlBcaat jdetur. 
srniukaeToryoo* by aorpriaa, and w. do 
ac« TBBtore anything ill laying that 810 will
«ber Ibal nomblomnot pracura anuUii 
tnureal and beauty.
Bpaaiaan. aftba Uaguhia, witb clreular, 
glTlng flitl pankulan, wffl U aetie
glTan addraaa, pom frair<iB rtralpt qf IS ct 
A^aas, Xlanionwl’a Moulbly, 888 praadv
Uss‘^<1 smn ruIMm la toes ISts saj isteCsm-
BasWas, arary «n toon baa wQI i 
POLITICAL MAXL-AU a r.li
worth bava tba pince of lutorri 
CirculifK Pmnlum. LisL Ac, add 
A HcLeax,' Clarinaatl. tt




—FOB 8ALB AT— 
Dudley’s Drug Store,
HbiM C3r«B IfrMt, ■
rz^msGSBCSG, kr.,'
OreUt MHstribution
By tbe HetFbpmlltM Gffl C*. 
Oaah Olfta to ths Anout of *800,000 
Erery TIekM Dinwa« Prtxe.
^.uu, ^ lg» I * ttob ()ito.
SSW'lSSi" ; : 52 iS
“aSriTa—^ --
:«»sSx2ia
Ehoto. Urn touaas <aa dmwaC so asr Mim.HursaaacBs:-Wa sstoi iha Utoslss Ssm msar 
stoHstslsMlT Crass vslusUvnctsm sarxisCIv sat- 
iwHlto m M aaUMi Ikasi. AsCrsw i. Ilani.. (Vkw
wm pnmsUr mmlvsC.-'-iiiailr Krws. Jsmx
Fresh Ousters 






goods In our Una of any hemsa in town, wbicb
r.KC,“7,
j::.
' .>rtWaik,amasaila(M . • U.«OAtoOa
TUB ISIT BBLllUB CCIB FOR DIRFErUl 
iBdj^giown World.
“■sSw^'.AstiiS.’--—-
yms nwtobr rsMac Ito WseW Cmpsrau sad
to mass, wSas trwrj laawB mmm klli u slmU
K'Ar""4——"
Mh-. UlghmrVa
It b ins vtul primCalv <X im rias Trm. aWstsH kf
;^Tto toi: ' LE.ainbsvcKw Bbn rcci





tvary parsoa to ba« 
a bss radiicrd hia. p
full blast again.
T17ANTKD-AII my old r-netomen
V T xml palruns to km.w Ibxt I keep fxmi- 
1y grccarica now, Hanry Broker.
WANTKD-Evurj'lKxly
TT Ihil jouenn gel the tost to 
lilip, St livery IVvkvrs.







ages. Rorkswasi, «si 
Upring Wi^wi.. AUkI 
Promptly sndEsIlifsvUi 






B ConTAEVLT OB A
CARRIAGES, BUGGIES,
H.OCItA'Vr.A.YS,
A> the oM SiBBd fefvuarly snaspisd by
BIEiiBOWJBA'AtLES.
Buggies, Carriages,
■ .11,'■ m .
AndsveiyoihBrTBhTeft iB-ttyBBSoftrun.
raUE TG OBDKS,^
BspBiring dspr in the bast afylr, Bud Wn 




rpitK UKDERSIGXED HAKE BK-

















or kiR. xnd hsmm kspt^by tbs day, wa
ON MOST REASONABLE TERMS 







gua^U-udinaUmaas. Giro lua call bolore 
buyiog elnwharo. fur wa will make it tor a l
: Asn-rox a co.






fDclow Vs.vssxi 4 lino". Dry GoodStore.]
F NIN SBUBU KENTllCKT.,
r W0DLDro.paEtfuUrinl 
A ers and public gcnciwlly 
i   i o * bi sh p in full 
blast, fttoh fanod. phsanasakeauf sSaQ' dls-a U o tos -
ertptiau bakod every dsr. Psrtiua and a 
dings fsIlfafuMy ilicndaj to. Uuaraolaaa 
isfaetion In all COSO or DO pay.
I have also just racaivad a Itrg8\lockof







And all kisds of Grocariaa which I ci«r to 
the public lowm tbaa Ibay Cto b« bad aUo-
BLAHE’S FOB SAT.'E,
1 bajiA ■ fbil aapisir 
nerbW. Magitatnile-*, 
s-V blBbjto- All klBffB
Wa tsspactnilly inlbrm the citixsns of tb' 
irpmunily that wo bava formal a lartqai 
tba Livary businam and shall ondaa<toIJ'i'n
I M.tvtnf »«Mff
' nrroatad in ,sy. 
..................- ------------------via First a.is Ll.
Z£r*t5r-“^ “■
auppUad ataUUi 
Bagglts..»nd are tharafs.w wo n 
Ing ihst wa have artahliskali P:
br. <■. W. Kdlui'V, etlt 
Hadiclne*. • Wc do su, k> ,
STi'^’STu‘“u!S’’v
fbtm»ana ditU.rs tu any pesr* wbn 
• ............ 'tin Ivttats rcfrvrnd to nIbst any of tba I tt t  t»: 
ihrntic. Tfary .bsaa to 
and Iba enmpwny^lmos
Dr. O.W.RoBA(*r 
oC Cincinaati, Oblau 
Dear Sirto-We r&i. 
ceived -your 
for.wished  and wc^ 
come Romedias afttgi 
days ago, and basteu^ 
to return you a una^,. 
imous expression ia^ 
regard to eqj- high 
opinion of the mento 
of the Bitters, Pilta, ' 
nnd BUmmI PurlBn^, ,
We have nsed* 
tliem with great bets-' 
efit in dur Compafay,' 
and heartily attest to 
the public opiaisDOf 
their great beneflft.;
All those in our 
sition do wO Udsti 
emphatically replqn’l 
mend your Rcinediei^; 
being assured, .fraiiu 
_expcricncc,thattBeyr 
wili be a Very Wel-^ 
come companion.'
Wi,.8emplo.l.lSsrrtCo.*i 
CiiBB. H. Fotttr. 3d:Ser«waium chu. n.^issen.igt Li«M.'0*. 
B, «th Reg’t O. V. . . . .- :.m 
Tboi. 8. Hovbo. 2J LiMX' v - ;i 1 
E. B. Wirren. 8d Ser^t
Corporal John W. Taridi. ., 
Corporal ICda ard BuTId^. 





..........tamwvdstoeafsmSi ainuutto owM woa Itoabrnttosssami
■maim. As msn'Am}«!(«]) M(V ■ FVexA SadJlt
"’St.IS.. issi B.„3r If'iSssVirif-T--
JTorter
irAere yo« aw A<r« a ,Vnr, Ouufddmr
SM 08 JAbtral Ttrtut as eUetrltere.
TCKXKBACkAlS.
- JulyAtf .......................... ............
^-ok’Tz-s^
MIXTURE
Tbo Groftt £xUi^ Rfim»dy.
Tor Uaa and Boost.
Jt lettl Cure J?A«uot<rMfffn.
Oa MX* ItXas aaw-r bo-l m raoPtlgrT'L
gnToctsrrECTi>'Xv.rua.Tau<*toe<r08-i LU. XTtrrvxsa ssu i-si.saiXTHXJoi.vTP,ErsligHissi's
ton Saab. .(Lvtssii, ssS ,wmasi.ay cte Hjasrfstlcuaius-s;
mm









—FOR THE— '• 'i:.
FllLlillllTfBlillt,












• ii>«a lo«« ii<e MnJ« ..
Orlnr'—JM. Th« tlir«] brishl ktars 
«MA MMl tate the frtnlle or bend of 
Dcrer cheogo ihcir form, thej 
preeerre Ute lueo rvUljvu position u 
i-M* «(b«r, and 10 Ute rest ul the oon 
■MtUUoa fooa year to year end from 
Mtaage. They proevntproJsdy the 
4^app*«m>cr 10 as vliioh tl»7 did 
to Job. No sooner doe* the roostetU 
ttonrlM abere the huil»,n, botruver 
' ktoc Bay hare Wen the inu-rrala siiKc 
woW^oU it. tbao lh»e three stars 
^ ' -a (dd fouitier peeltion.-





: to look qp til
Utotdn^ibsMt
rdh'iiii UBinuveJ amid att the n'silrsi.
JMpooititoi'aicnMMvi. 
tom^nduutxl rcat of llrtas stars, 
sjiaeleas loetiMt! 10 tlseir ap- 
Mrwf StobUi^and erarlaatiog eidu 
rcMa th^iaa vonsum change. In 
on«BBae, vitbiBcoocainfoto reloei 
they arts whirline nond invisible 
(Ah^tud onsr paarfne into irv aol- 
hafOMOt. .Thv'appw tirju nioUua- 
M^atnl chaoeelna ^becamw of dor 
0^«ia«toea fittfu Ua im ;«,( .» the 
iuaaM tarrvnt that rushes J«« n the
btfeMa »ib tbeaiiMdefaainTutcand
rvniatiur.paper IS worthy of general ei i 
H'e uiaarve that lU cnerecUc p 
tors haro offered ')rcmiums to the 
aneouiit’oT-twri ihoununl Avo luiiidrwJ 
and aerrnty-fivu dolinra, mosUy iu 
greenbacha, as a reward 10 Ihuso who 
aend the laive'i lirl of sobserUicrs to 
Ihoir Weekly cdilum. In additioo to 
win receive a 
\Iaaual, a val 
dliBealt to hua^yo
s«t Wtlh ht fiMBo trho- fake an
rplaW) (•iiop'-litii 






J. a, 1 IS03 IKK.
T T.tKK ihis KMlh..d of laLsmia^ jW riii
I s«u<«r nsiuiii^4f«asdYTCinty lh«„.
_«■ I.—.1. ..s #.-*"TViXfi




RlCE.ftoav ,Saca'hy th^istai>i.t: inl^th-oce nnd’n>h, (Inn ind Tatan^ CWkvv ' and 
;4ttoH**0t>t'i>ha«.ehaqgHaH|la-j<'bMa.<d wMch wawlll efertr •rtl h !•>* s> 
•|C OlOUUUiBaiJe. - ! ins Ww in far r..h, Ihsrr,l«.II
(it j-rtttfl Mhtoflia.. 
iMlMtlOTamoB too Kabbal
h&Aia we& aant ibaad tor r
lipaaediatsly ib




tas one of the 
lakm~ the aide op.io 
a ihini, 
aiaa nrhli . ffent-
BOW." BdAlb* t>t«on.:
Can't Ifo i -
«rto,6iln ah) Ml able to give any. 
__ t^ooU Ptxdi' I knbwj^hr.;ag)>«
jBoat gno a buUer reason than tliol. ’ 
.e'WcU. 1 ana too mnob money j I 
—st bojaat befont 1 on gcperous.yon
a v but  i  tMwn Fnr Fs<b. I hs  bIm 
kihds./ BsArU.TsU.KcJ ri.rJr, Cl-ll 
Lines, Ouvy Oaoilw, Ohus Bru.ka. do., dr.
AU kladssf miatry ptsdaie axckaaea<l i;<r 
pots ftw wkirk I wilt mv the b>sheA mar­



















Uit KSiiok eon>hu c(
FfKKCASBJMJdtfiSnTS. .
FIXE CLOTH SCITS.





•• Bat, Wiiliani. yoft otto God a larger 
debt than yeu owe any one else.” 
Jtibai's ITS ”
SHIRTS, DRAWERS,




AbJ ereTTthiag ia the way of
SKtiips A BdEsicnnia
^jtl l'  irny. Parson'; but'then 1 
aint pailiing me like the balance of my
■ fWbatoerT'Trill.'
-Ifadropped In at the examining tri- 
'b1 of Capt. Kyland Todliitnter. Iwfore 
[a Oravea at
_____________ doackMr--.........
Ian, odt ex-oonatablc, who is attcmllug 
Saw lacUrea at Lextsgtun reported fur
IkieeommonweaUh wns represented 
s_ ssr n Drockinr'‘_ Bridge, eoanly
tor*^, and the prisonur l.y Uwk, U 
tea. Bant and Einkend. 
nie evideDci aiua uulee was mainly llio dying 
use^rawuos of the deceased. It np- 
pM^ that Todhanlcr's molva Iwd
an» aequeat^ TodhTnfor *To™'k« 
them Sat, which not-being done, i 
abot »aa of then. On lant Sondny 
TodbantoriMt Eobinnon oa his w.ay to, 
cboreb, and aikeil him if he shot his 
maUa, Upon the reply tbut 
Todhanter aaid ; -‘Ton ah» 
yoa pleaae and 1 will alioot where 1 
plaaao," and immndialety nulled hit 
piptol and ahotK.'s horae.ahd th(
DICKSON t KNIGHT,







T«>le & Pooket Cnt^.
:a nil Clksf an.sl< In it. it l«S.. Aho, s 






.VH >>f wbieh w» prtinoHK tling si »h..rt pref- 
iu. DItJibOii.AKSlUIfT. '
abot look effeet iusl below tho narel < f 
aghl him to the gpnnnd. T. 
rasdowi
JL aad brou t
aSot hjm twice afW he was n, once 
in the hreaat and onco in thu side. Ik 
had a platol, blit did nit have tune lo 
poll it OBt. Tho in.ic wr.s con
for bail waa rafuacdAcit/wrtuii
iETNA OF HARTFORD, , .... ^
Asaets. — - $ 6,4^.762.10
JaA>A. Aodrewi. A(ient S..|?iU,lH.,i !l. L ILunS."li I. Sieik oasUeUar • «wk loos, lnU,.'.’-X. Y.
UNDERWRITERS AGENCY,
—ivlligo Idv^fbi'r^s^i'.
Bible for the fbllowing good story of 
the emn and car^t-bagger:
“Oh yee. sir." repiiCl the black ]>oa. 
Mamr (d aa wild a specimen as vvcdl 
mattolnriEt ii |ho Cgmite Swaraj*.
^<dl, Iwanta real lively fcOow; 
^at Wn oa that root," Rioting-to a
. and their knot of a ver}- tall oak
' “Toa nttffiad. Boat, be'a livelyr 
“Weil, yes; bat 1 don't trapt a«
In a tree top."
The foeednvan looked up tlio tree, 
whittled, and scratohod bis head for an 
Uaa.and»id: "Wf '
am llke aoarpe 
iain- Wbeii be'a
roll, bona, dftt 
.tgor; werry prom- 
demt. bat when lie's up
I^A Idverpool woman, to-asccrlaio 
whether the dre ia her atovo waa ml, 
pMrad'gsa.powder on tba ombwaS— 
The ffra^i^
“Banmy, run to the aiuro and gel 
"Excoao me, ma; I'm 
noaaawSaL iodiBpoBod this momiog;
MM, Midtoll him (« bring a pa 
per of (obam along."
ling aoff loffiaaliltal .Oautoeratic paper, 
•whwsh waa alwiyagnnd and nHlahle, 
ikttr* haenatriaik with the marked iru- 








Is most complete In rvety (anii'ular. and 
: will Is: snhl ai (he»nialli..'i (HsoiiM-j.iufiu. 
ThvM wishing satis mads to onWr inllpal 
Wa«M bm the bssri workmen, and-tlie 
lioe..t article* of
FOBM.V A.\l) DOEESne OIOHIS,
(Fieneh, Engli-h and .American.) 
E'13;3-E: c:,A.SSXAf£:£i.£:s
BE^W12I*N,
SILK & LINER VES];mGS,
To select ftem. Call at oace aiSnea-. 
ALSO A I-Ala-sI STOCK OF









PIBE’ DBKS, HEDIC!\ES, P.lttTS,
Oils, DiMilN, F«d(j irti«lrs,
PSJRyTTMKIR-a', 
Port WlBci inj I nidirf far 1 (diet) ParpasH, 
PATENT MEDICINES.
SCHOOL BOOKS AXU STA'nOXERY 
r,etlor; Cap aaJXi.lr rspew, Stwrinr Ink. 
Pens.Pmril.. Miuir au.I M^ieal In- 
atnimente, T.a. Xuhscco;'and all 
,, other arti.lea iiwitilly kept 
hv DmgKitfK
Tbe aksve arflcla bses k«en*diouchl Inw {.* 
Owh, selc^ed w'.lb _lbe gteatast esfi-, s»d will 
r.'present.'d, and snbi (U Ibe 
ray hoeMeasb J. a IH'llLEV.'
I earelUIIy Ftapaiwd at aU 
—Day or iri(kt
NEffMffGlflDSE!




PIHnSsOILS, CUSS. HdTIORS <c.















IE VIS VISBES 4 CO.
WSOSALE OBOOEBS 
FOKYUDItO- ,1\D C01I!1SSI0.\ 
-3LEKCHANTS.
Coriier Market ud SwtoBd Bta.
.ktayavllle, Ky.
Staple St Fancy Groceries^
J’L'&E
Copper A Dom^tto Sa^voff L
/jtLF.trso.v iiAxtiS,
'WUoh ww win Bail I«w Pot tab t
« ia sarboas. for .11 klaOs uf
eor.Yrrjiv frooucb.




M*. 8ft Udllrcal, Ki>r(b.8l4«. 
.ai»P#rWp, Afy.
Tho Lvgett and CboapMt Cw 
OoMiiftwm Boom In t!u\ 
Wogt
Tlie umlendgncd 'uega leave lo iiifom 
bisfrienj. and cost-rnierTthal.lie baa 
-no hand a ad^or aasoiUnsat of
CIDNA, 6LA88 AHB QUEENSWABB,
Fucy ftiid Bftkto Pamlabtog E«wU
HIS HEW STOCK
it ammig tbe .argast, finest, inii t 
• iul osei iiii|iiirtr<l in ihe West, aa.I hsv- 
iiigjiui ariiivl and pniiha-ed at very lew 










L.ITEH MCCU lUI’IU'Vnki-sNU TUi: sr«
ISiiOSil cloiLs WBUDIB
Assets, -.... $ 3,000,000. 
T. S-ftndro-ws, Agent
iBEuranoe Company of 
North -A-tnertca,
Asteta.........$2.576;452,13




Jas. A. Andrews, Agent
> Agents for Uie above 
liBoniiit* Compan- 
ies, sod makiiig Insoiancb a epecial- 
ty, Qatter oumdves that wo can 
policies oonsdiy, au<l on Uh 
moet ftyorabla terms both 'to tbo
M'We a 
Old and S
Company and the Awnr*.
J.u. A Andbews ft Ca 
July 1st, IJCO. . -
The Cincimiftti Enquirer
$2,5TA 00!!
BmUIm. rverv BnbscrOxrr will ucelvB Ibsir 
nUTlCAL riAVrAb. a .v.lesbir work.
urth bars lbs arm uf nikseriptlaB. For: 
CirraUrs, Pr-Kiwa List. Ac, sddrsit Faaxx
4XuLxax,(;iadnna(l,0. aetU.
WsUuur 1, 1 noMc ara
•v.arMsmiar.-sBsTSfeKVw.l. IN.«ie.l of 
b-Osj lk>ao<rr. sM •.oUSllsI Wauwl'sHfe aodcr
sisblf ,JM-d siia IL llonslDlV KraapUttw a 
fctnm! <rt «.CHL«
JAB. A. ANDRSW8 A CO. -




>r lo tl4And will sell tbrmonnir.clT dsn bar. sold eighty Uiehines, and r<










vTormcr'y nf K1emi7.g*l.i:r-, Ky.) •
—llE.tl.E): I.V—
DRUGS, HARDWARE,
:------------- i -Ase- — •
GROCERiES.'__ rx
T BKSrECTPl'I.LT ISF^M THK CIT- 
1 isrn*ortbisr..7nmni.iiW^st I will kw|. 
omr-iantly on hsr..| a full ft.-ck 0/go.J* in 
ib« sbovDdi'p»rU.,»n<t. .neb as
■ , illKindlOf
ISflXTGt-S,
Kept Ina^Kirtt Clsaa ptng Stors.
Paints,Oils&DyftMs,





■ Piire Wines and Bnmdiea
ForoSledical Purposses
School Books, 
lETTEt PiPia, PE.VS, « \OTIO\S,





A PULL STOCK OP
Famif^r Groceries,
ALWAV3 OH IIAKD.
All kinds 01 Coobery Proihiee'liikeii 
in exchange for gnoila at uiarkut pric«a 
I want ft.liOO LiuhclaorCnrn. »iid S.OUO 
biiahvls of Ityv. for which I will pay 
highwLUiiirket price. I Will also
IHuftiillta ftf Parltenkif.
vrnE Pannenhlp bom.-fors eilaliig b» 
X tsrsru P. H. L-A.*(1)£,S..ri UwksV.n- 
asP. B. VANDENi Ltl. is thu day 
„ ,.ltol by mulu.l cun-.nI P. ff Vsa.fon ri 
liriugfromthsdnB. FUl VANI>K.\.^^^
LswuVaxdxx. llLsiK L'. Kaxossa
.LEWIS YANDEX & CO., 
Wholesale Grocers,
UqUOB DBALKB8. *roB\v\«()!\G m coviiiSM
.VKBClfA.VTS.
CwraerorHMoAdft narkelKirMt,
...........rninytliing thnl fnrmm. have





On ITijfer Stred', oa< door Mote Can, 
Alien (t T.t^er'4 -Lnwy StaHe.
TAKE Tins MB-
>.r Inferming tbs^^lIT
„-i.( Kknii-s-------- ... —
ririnzsndUurMiftbsdnB deBsis the hosti g a  Uu  B «idg M. i
Bisnner. I am ■Ire arar**^ •' ah ‘""aao 
iho» mulvsiad ui.lwAVhurra, with tbssual 




[ Prcctsaoaa vo E, (iKAY. ]
WHOLESALE DKALKR
— IX AIJE KIXD.S OF '
LIQUORS, WINES,
BHd^DIBS, tre 
Old Bonrbon & Kye
WHISKIES.
Comrr 2'd J- Sutton StrTtts,
MAl'SriLLE. KY..
-tlAYlXG ;1H1S HAV.ADUJTTKL ri MV .soy. IIAMII.TIIS Hb.Ar.,t«a 
imnssrsbip U Ibe UROOLKS-MtU Ll«-
l im lU'rilXES.S brrrtuiar. r.mdu.-Ud by 
nui iH.ilcaIsbsn.bVK>vra a.l lbs Usuaw 
..HI brn-aflrr be msdumad si Ihs OM CUad, 
('..fprr.vPt ed.aud StUtuB fitresls, uadsr lbs
JTijtaro.r ojfAT dt:m
prrwas knew'ing tbinsclva iadsfalod la ms 
will |.lrsucnms forward sod SPttle prumptly
w J sin desirous ufcluslfig my books as so 
£n>)s»IK Ky. July lu iB6(.' iB40lf'
liu W “
Coonfry dseiers aad faeusekrvprn. 
vs from 6 lo lu par c»nl l.y Iraruii g mv 
ires befiMe j«r<hs>iiig vlwwbrrc. Per- 
Cl aalisfscUon givrq 01 goods Iskea ' 
and tbe niuam tvfuoiled. -
T.BRMS OA.aKt 









Sbft^ ftsd Sawed Sblnglea. Feo- 
eiag. Faaca Poato. FaUnga, Mool. 
•llnga, loito, Fine aad Poplar Lun-
— wrTU6«r«6ff-*6Bgk:------
CiKSKT Sa-oaii iimi StritU,





For restoring Cray Hair Iff 
its natural Vitolily and Color.
A drosiing wluek 
I. .1 ouc. agtrahla, ' 
fierliial
aned. foiling hair vherked. asd 'usld. 
anw eftaa, thongfa net alwaya, cur«4 
by ill use. Noibiqg caa realbre tbe 
linir where the folliclos are iHmrwyod, 
nr the (faradi alropliled and derayod. 
Bui atwb as renain m be sav^-Ae
mailt, it willkMab clcan aarusiamf. 
La occasional tue will prcvcsl tPlfST^r;s‘&ra-k^’,ts
fojiwieua I. 
ealy bsMfo bi 
aertdy for a
HAIR DRESSING,
aotUag else raa be foand so derirabfo. 
CoBlaiuiqg neilher oil e>er dye, it ddee . 
not son wliite ntmteie, esd yet iaiu 
lung o^a tiiUF, girtag It e rich glowy
Prepared by Dr. J. C. Ayer ft Ce,, 
Paacncto a>» Ajubmojo. fwsw..^^^ 
IsOWELL, MAS8. 
rxioa oMo.





First -of M season.
N. O. SH0ABI
TX HHDS , BBLS i HF. BBI-S.;
i Crnabrid ft CranBlatedXOffi
' off*, O. MoIa»$eSi
lyrnp; Cofcse; Cliolce GnnMWd«r| 
dgm; Tolmcco; (&ndle«; 
fitarobi £Mpi Pa^n
And ererytblng In lbs Croosry line. 
flawTisj Pekchea ft TonuUdois.....
wSm and WiUow Ware, 
FIXE eiD BOl'fiBOX VOMT,
Olsa. WisM and Brandiaa.
Wbli-h ws will ..ell soy w.v losuil poreksssrs.
18UWUI rirhtnj* for Mral, HuUsr. reff., 
Cbicksiu, Ruttrr, 'rurltey., tool. nai.jD, rias 
kss|>  ̂Psekhers. rioat aad Salt always
TERMS OA8EC. 
w. j..Rpsa ft CO.
Cor. Msrksi & 3rd bireMs, But Hids,
UAYSVILLE. - . . HI






upon Jteamnsbtr Urms and at abort nu- 
UrasriMtsI UedUy , irruSu.ra. 
ghea't.Tefbir Hbop wil>'oeRys prpmpi 
lion, tty 8h..p ia Inca-xl in tbe renin
Great ^eUiictUn
In the Price ef
STOVES, jlBJIlBtM..
lentockianNo. 7 Cooking Stov 
Trimmed at D24,0a 
Kmnbar B. at tSS.OA 
a'artar Vo. 7. at $25,00. 
Charter No‘g. at $28,06- 
Xnd other Stocca in Proportion.
TSRftdS ^E:T C./kSH I 
-AT-
Geoa »»•- Tuaars*




LealliBr, Hides, & Oil,




spec.id sUsnlisB.rerMidnasd Luibsria tbs >asi«uMU will altuys- seesissBoy ta-Sm
. P. Taowis, Jr. <1. n. P. TBaasa.
B. F. THOlfAS & CO„
NIEmoiIeAuNTTS
U»ycn, fthcrifi and CanriaMta,
Waetlag Hrlsfr. Wuvsnk. ktmwnena, er aev
di-riptieesr kex*l Hlaek,. 
sad uaJ,
rarsi.yjissaiEX-a




saH)t/eeasnrps>ML and el prasnihatel^ 
Iracesoidsfy ceCpstilioe. .
erauW-ssk en in.rerti<.i<iof afgaUMKS 




Vo. 19 HarkM Bt. Below 2'ond.,
KAinrvitLz, ky..
—DEALERS iX—
Nailft Kanawa Salt, 






LIVERY & SALE STABLES,
SECOXD STREET, 


















COMBIWISO AiL THl ■ ,
LATEST iMPROTEMENfS,
_ Jnai Rseeivad with a baage ffwih.' at'—
at%i“-^ -Phtriag-caa L *tn»
sf er^ig la this llBs la tb klgbui sty], sf 
IWCulored fobs and paper will U used
srheetefred All blads el OeUted PMaUat 
netUyuraUd. *
■VTMets frra ■ dhtaaes will b preust. 
lyatuodedfo. . ^
OUKOrPICE hu been entirely rensadelaa 
and u lb people uTtins aouhon l■■:rtue eus
FOX SPRING
Saw Hills.
B. W. rnTTCnCRAPT A co:




jx.£. BtJTDH r unEm'
'FOH SLA-LE —ftl—
T>io1ctoozi Ac X£ul|gh«.
